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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
.xxx:
PARTE OFICIAL
l·
REALES ORDENES
REALES·DECRETOS
.....WDEL C8NSI!JODE IINISTIOS·.
(. : .' .... ; :
Querienclci dar UD 1Da1Pe teltlmonio del profundo do-
lor que ha causado en Mi Real ánimo y producir! en la
Nación el fallecimiento del eminente hombre de Estado,
Pcesidente de MI Conaejo de Ministros, D. Eduardo'Dato
e Iradie!', .muerto alevolamente cuando mAs necesarios
eran a la Patria IU grande inteligencia y relevantes do-
tes. y para \significar 'ásimismo el alto aprecio yconll\-
c1eraclón en. que h., tenido siempre.' BUS servicios y leal-
~.i de 'aeaerdo COft··Mi Con~ de Ministros,
v.engo en _decret~r lo siguiente:
._tiento primero. Se tributarAn al eadáWlr de don
~o :Dlitoe lradler los honores·ftinebres que la
~. 'eeJillla para· el Capitán general de. Ejército
qU.muéte .,plaza ccm mando en Jefe, celebrándose
ademA. ~ .~d'.aolemt1ea exequias el dia que 8'11' fije.
.A .. COi1dn~dn. del cadáver y, a las exequias con-
eurrirán Mi ConsejO de'Ministros y Comisiones de too
dOs 101 C118!'p01,as~civilea'como militare·s.'
Artl.cul~.. ~.. 'Por,. Mi Minist.ro de Gricia y JUlIt-kia
88 dirl~ Carta. Reale, a los Muy Reverendos A'fto-
blspas; 'RenreD~O'bispoS.. Vicarios capitulares y ju-
riscü,cclonea, exe~tas. para. que en todas las Iglesias,
ca~11fIú. .90Iea'Jat;.a1 y parroquias de sus diócesis res-
~tl~ bHan eeJ.ebrar el correspondiente oficio de dí-futos:.· .. .'
. ~rtfeulo··3'.:e Dttl'llnte. Ses dras, a. comenzar desde el
8!gtliente il la fecha de. este .real decreto; velltirán luto
nglll'oso las clase¡¡ t9das del Estado.'
Da~o en Palacio • ocho de marzo de mil novecientos
veintIuno. "
. -. • ALfONSQ
m~ brtenllo del COlIIejo ele MIDL~
I , (JabIno ~ÍlUtll~
,'. ~ .'
•
© Ministerio de Defensa
Slbsecretaila
CONVOCATORIAS
:Clrtular. Escmo. Sr.: Con ·árreglo a lo prevenido en
el real decreto orgánico de la &cuela Superior de
Guerra, de 81 de mayo de 1904 (C. L. ndm. 8'), el Rey
(q. D.g.) ha tenido a bien disponer que la convocato-
ria de ingreso en la misma; para el curso que' comen-
zará él 15 de septiembre pronmo, se ajuste a las si-
guientes bases:
. Primera. Podrán solicitar ~mar parte en el expre-
sado ooncurso todos los capitanes, tenientes y alféreces
de Infantería, Caballerla, Artillería e Ingenieros que
reunan en dicha fecha, las condiciones determinadas en
el arb:culo 4.° del citado real decreto y no hayan sido
anteriormente alumnos del referido Centro de ense-
fianza. ,
Segunda. Dicoos· oficiales promoverán sus instancias
con la anticipaci6n suficiente, a fin de que se&Il recibi-
das en este Ministerio antes del día 10 del m,es.de mayo
próximo, '1 deberán presentarse el día. 31 del mismo al
General Director de la .&cu.ela SUperior de GueITa, ha-
ciendo los viajes de ida y vuelta por cuenta del Esta-
do y disfrutando, 109 diasRue estén ausentes de sus desti-
nos, de·las indemnizaciones reglamentarias.
Tercera. Las pruebas de ingreso a que se refiere el
mencionado real decreto y reales órdenes de 2 de mar-
zo de 1907 (D. O. nOmo 52)· Y 30 de noviembre de 1919
(D. O. nOmo 272), se harán con aITeglo a lqs progra-
mas que se iDSertan a continuaci6n de esta. real orden
y de la tiltima citada. '.
Cuarta. El n1ímero de plazas será el de 25, de las
cuales, a tenor del arto 7.0 del citado real decreto, se
adjudicarán: a Infantería, 16; a Caballería, 3; a Arti-
llería~ 4, y a Ingenieros, 2.
Quinta. Con objeto de remediar la desigualdad que
en la práctica se ha observado, de quedar sin plaza
oficiales que hayan sido ~alificados con censura 9Upe-
.rior a otros que son admitidos' como consecuencia de
la proporci6n establecida, se concede un aumento cir-
cunstancial de cinco plazas corno ~áximum, que se ad-
judicarán a los que se -encuentren en dichas condiciones.
.8eJ:t&. . Los, Capitanes generales de las regiones.y Co-
mandantes g,enerales .de Ceutll.; Melilla y Larache remi-
tirán -'a:~ MiJlisterio las instancias de los oficiales
aspirantes, documentadas en la forma que se d~allaeD
la teal orden de 23 de marzo de 1905 (D. O. nOmo 68).
Séptima. En.l8s mater;las que forman' los programaa
.no pOdrá erlgirsemás .amplitud que la desarrollada en
los tra.~·E.tes: En Geografía general, la de
Vid1ll de·14. ... e yCamen~ d'A¡meida.. o .la versi6n
espafloJa del te~denfe~1>. Anto:irlo Blázquez ., Del-
.gado;~eD Ja,~~.~de.~~e ~~ conoc~ie.tos.,refe-
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rentes a E<>pafia y Portugal serán e.Iigidos con la ex-
tensión que tienen -en esta ültima; en Historia Univer-
sal, la de D. Gabriel de Vergara y Martín o la de
D. Manue1- Sales y Ferrer; y en Derecho Político y Ad-
ministratiTo, las nociones de derecho pllblico de Ruiz
Feduchy.
Octava. Los problemas a que se refiere el apartado
5.0 del docu'mento primero que acompafill. al real de-
creto de 31 de mayo de 1904, ya. citado, serán 8.J?licaci<>-
nes de 10l¡ movimientos táCtICOS a. casos partlCulares,
con arreglo a los reglamentos vigentoo, según dispone
la real orden ciroular de 1,.0 de abril de 1910 (D. O. nlí-
m~ro 272), habiéndose reducido para ésta y sucesivas
cohvocatorias a dos juegos de dos temas tácticos, los tres
juegos de a tres, que, segtín se indica en el mismo apar-
tado, Tenía enviando dicha Escuela al Estado Mayor
Central; y en el ejercicio de francés, que se consigna
en el apartado 7.° del mismo documento, se tendrá en
cuenta lo dis~esto en la real orden de 2 de marzo de
1907 (D. O. nllm. 52).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 9 de ma~o de 1921.
VIZCONDB DB E;u
SeliQr...
Programas q1Le se citan
PROGRAMA DE LITERATURA
Base de la lengua castellana.-Monumentos literarios
anteriores al Siglo XIII.
La poesía desde la formaci6n de la lengua hasta el
siglo XVII (Alfonso X el Sábio, El Arcipreste de .HIta,
el Marqués de SantUlana, Garcilaso de la Vega y Fray
Luis·de León). ..
La poesill desde el siglo XVII hasta la época actllal
(Cerva.nU!B, Llpe de Vega, Quevedo, Tirso de. Molina.,
Calderon, Moratfn, Quin.tana, Espronceda, ZOrrillay
Carnpoamor)'.
La prosa én los siglos XIII al XVII. .
La prosa en el siglo XVI (cervantes, Hurtado de
~ndoza, Maria.na) ..
La prosa en los siglos XVII y XVIII. (Cervantes y
QueTedo).· ' ..
La prosll en el siglo XIX (Lista" el Conde de Tore-
no, Latuente, Balrnes, Amador de los Ríos, Concepción,
Arenal, Pedro Antonio de Alarc6n, GánoVoaS del Casti-
llo y C~lar).. ,--.
La literatura militar en la lLntigiiedad (J. César).
La literatura en la Edad Media, (Alfonso X, el In-
fante D. Juan Manuel, y Ayala).· . .
La literatura en el Renacimiento (FernáDdez de Ovie·
do, Ayora '! Diego de Salazar). '.
La literawra en la segunda mitad del siglo XVI
(Coloma, D. Bernardino de Mendoza y Hurtado de MeJ!-
dm~. '
La literatura en el siglo xvn (Melo, Moneada, SOlía
'1 Fernindez de Medrano)..
La literatura en el siglo XVIII (el Marqués de San-
ta Cruz de Marcenlldo)..
La literatura en el siglo XIX (Estévanez, Calderón,
Clonard, Arteche, Fernández de C6rdoba., Villamartín
y Almirante).
.PROGRAMA DE GEOGRAFIA GENERAL
LA TIERRA
Nociones prelíminares.-Interior del Globo.-Volca-
nes.-Temblores de tierra.-Repartici6n del calor en la
superficie de la Tierra.-Presi6n barométrica.-Vientos.
Perturbaciones atmosférlcas.-elasillcación de los climas.
-Marea.-Los mares y las costas.-Islas y peni~las.­
RelieTe del suelo.--Cursos de agua.-~1ora y fauna del
Globo.-Razas humanas..
ü4XRlCA.
Gtmeralldll.des.-Terrltorlo de· Alaska.-Dominio del
CanadfL-Estados Unidos del Norle.-Méjico.-América
Central.-Las ·Antillas.-UlS Bermudas.-Las Lucayll.s.-
Colombla.--"-Venezuela.-Las GtIyanas.-Ecuadór. - P.ert1.
8011na.-JJrasl.1.-Estados del Plata.-Chile.
~
Generalidades. - Siberia. - Pa{s del Cáucaso. -Asia
central.-Rusia.-Imperio. Chino.-J'ap6n.-Turqu{a asiá-
tica.-Arabia.-Regi6n de Irán.-India inglesa.-Indo-
china.-Ardlipiélago malayo.-Islas Filipinas.
OCUNIA.
Gelleralidades.-Melanesia.-Australasia.-Micron~.-.,
Polinesia. . . '
uruCA ~
Generalidades.-Marruecos."::"'Argelia.-Tlinez. - Saha-
ra.-Egipto.-Nubia..-Sudán.-AOisinia. - Paises de l~
Gall~ Y Somalies.-Guinea.-eongo.-Africa Oriental.-
Grandes lagos.-Africa austral.-Islas de Africa.
:EUROPA
Oeneralidades.- Espafia.- Portugal.- Francia.- Islaa
británica.<;,-Estados escandinavos.-Los Alpes.-Suiza.-
· Bélgica.-Holanda.-Gran Duc¡¡.<4> de Luxembu!lgo.-An-
tigUos Imperios del Centro y Oriente. de Europa, y nue-
vas nacionalidades desprendidas de ellos...:.-ltalia.-Pen-
ínsula de 106 Balkanes.-Rumania;
PROGRAMA DE mS¡0RIA UNIVERSAL
l'.ltroducción.~,()ncepto de la Histori!J,-Tiempos pri-
mltIvos.-Edades arqueológicas, neolíticas y de los me-
tales. .. .. ..
~d.d aDtfpL..o-:: OrieDt.e.~ Egipto..- clJd.e~I!Il.­
Arlos.-Indlos e lrlanos.-Egipcius y fenicios.-Hebreoa
ba~~~O~.-:-Imperio ~ersa hasta fines del. reinado de
. Grecl~~ieinp08 primitiVo!l.-~tll.--Atenda-Gre_
Cla y. Persla.~uerra del Peloponeso.-Filipo de Ma.-
cedoma~AleJandro Magno.-Disoluci6n del Imperio .'de
Alejandro. .
Boma.-Italla y sus pobladores.-Reyes de Roma.-
La Repllblloa.-Engrandecimiento de Roma. en ltalia.-
Primera y segunda guerF88 pl1nicas.~nqollista del
mundo.-Los Gracos.-Guerra civiL-8egundo ~rillnvira­
to.-Au~sto y 5U flUIlilia.-r.a:,. Flavios ylOl . AntOlÚ- .
n~-Lucha del Poder. civil con el militar.-organica-,
clón monárquica del Imperio.~&f~a del Imperio. J.'O-
mano de Occidente.
E4all lI~eñodo b(¡,rbaro cristilW.O.--,.It&Í1a J F&-
· pai1a,.-Los fr~-Dinast¡a merovingia..,-Los angl.o-
sajones en la Gran Bretaña.~L& Iglesia cristiana:', el
Imperio bizantillo.-Mahoma.-Garlo M4g00.-Itl!Jja J'
Alemania.-Los dinamarqueses y los normaDdos en In-
gla.teITa.-El bajo Imperio y el califato de ~dad.­
Pcn{nsula lbérica.-El feudalismo.
Período fendo-roJllano.-ltalía y Alernania.--Q¡esti6D
de las investiduras.-Las Cruzadas.-ltalia y Alemania.
-Luchas del Pontificado y el Imperio.-Francia.-LolI
Capetos.-Inglaterra.-Los Plan'tagenets.-Península lb6-
ríca.-Felipe el Hermoso y Bonifacio VIIl-Alemania
e Italia.-Francia e Inglaterra.-Guerra de los cien
alW8.---:Península ibéric&.-Estados escandinavos '1 esla-
vos.-Ultimos tiempos del Imperio griego.-Desai'rollo
-intelectual, artístico '1 material de este periodo. .
Edad Hoderna.-Primer período.-Monarquía abeoln·
ta.-Turquia.-Inglaterra.-Guerra de las dos rosas.-
Alemania e Italia. - Portugal.-Espatia.-Francia....:...Ná..
poles.-Luchas entre Francia y Espa:!ia por la posesi6n
de este Reino.--Guerrll entre Carlos V y Francisco I.~
La ·.reforma.-Fin de ·l!s guerras entre Francia J Espa-
fia.-La reforma en Inglaterra.-RefoluciOn en Ingla-
terra.-La reforma en Francia, hasta Enrique IV.-
Casa. de Borbón en Francia.-La reforma en los PaIses
Bajos.-Espafia.---Guerra de treinta afios.-Desarrollo
intelectual, artístico y material durante este período..
SegJmdo pM'iodo.-Política de equilibrio.-Luis XIV.-
Guerr& general eUropea por la sucesión de F.spatia.-
Alema.nia, desde Leopoldo ha.~ta la muerte de José n.-
Reino de Prusia, desde su origen hasta la muerte de
Federioo H.-Estados Eslavos y Escandinavos, desde
Pedro 1 he.sta la muerte de Catalina n.-Inglaterra.
·desde la restauraci6n has.ta Jorge I.--Casa de Hann()-
ver.-Espatia.-Portuga.l, desde Felipe V hasta la muer-
te de Carlos III.-Francia.-Luis XV y tuis XVI.-L&
literatura, el llroo. la ciencia y la industria en este
periodo.
© n e Sa
D. O. 114m. ~5 10 de marto de 1921
.. ,
INDEMNIZACIONES
el........ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
• bien disponer que los Generales, jefes y oficiales y cla-
aes de tropa que asistan a los ejercicios de columnas rob:-
-tu y ejercicios eombinadoa con fnego real, cuya reallza- .
~~n se disp\Jso por reales Ordenes de 23 de agosto y -1 de
octubre 6ltimos (D. O: nWn8. 188 y 224). devenguen
Ju' iDdemn,izaciones y pluse. iIeftaladaa en los artículos
W'cero -'J éUarto: daJ. reglamentO' a~~bado por real or-
den citcalar de ~1 daoeture __ 1919 (C. L. ndme-
ro 144), y. los~. 4ll plu diltolio de 0.26 pesetas.
todas el'" coá eargo. al,~ Utgnado para dkhos
'8jftclelOl en la real ol'dd' éUéidar de 4 de oe~bre ) ti
dtada. ", .,. . '.
l>e real Qrdeo lo dia'o ~ V. B. para 8Q coooclmleDw 1lí..denú e(ectgs. Dios guarde •.V. E. lQuchos &doI.
drid 9 de JBlU'SO dt 192.1. '. .
- VMOO'Im1l ~ Eu. ,
Sellar... . "1
© Ministerio de Defe sa
Tener ¡tU(oclo.-La revolución francesa.-El Imperio.
-Los demás Estados de Europa en esta época.-Estados
4el Centro.-Inglaterra y Estados del Norte'-Estados
de la América del Snr.-'Desarrollo intelectual, artístico
y material durante este período.
PROGRAMA DE DERECHO POLITIOO y ADMINIS-
TRATIVO
Prellmfnares.-Del derecho en general.-Derecho po-
lítico. ,
. Ideal del Estado.-Fines, medios y poder del Estado.
Relaciones del Estado con el indiviq.uo y con la So-
ciedad. .
Organización del Estado en gene~al.
Organización del Estado en partlcu1ar.-Poderes del
mismo.
Formas orgánicas y sociales del Thtado. ,
Derecho administrativo.-Su concepto.-Jerarqula ad·
ministratin.
Divisi6n territorial. - Organizaci6n administrativa
central, proTincia1 y municipal. '
Funciones referentes a los fines del Estado.
Funciones referentes a los medios del F..stado.
Funciones referentes a la relaci6n de los medios J
los fines.
Erpropiaciones y servidumbres.
Procedimientos administrativos.
.Madrid 9 de marzo de 1921.-Vizconde de Eza.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.) oha te.ntdo a ,bien
nombrar ayudante de eam~'del General de la brigada
de Infanterla' de Mallorca, D. JosA Cabritlety',Navarro;,
al comandartte de Infanterfa D. Gabrlel Llompart Ra- ¡
mil, actualmente deatinado e; la zona de reclntamie~- ,
to 'de Inca. . ' .' '1 " "
De real orden lo. dlgo'a V. E. para su cenoeimiento
7 efectos conslgQlentes. Dios guarde a V. E. muchda.
dos. Madrid 9 de marzo de 1921.'
_ VIZDONDJI Da. Ez.l .
&lft.or Capit.&n general de Baleares.
8eftor Interventor civil de Guerra ,. Marina y del rro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
.CUaponer que el comandante de Infanterla D. Federico
1I0000i 8euret, cese en el cargo de ayudante de campo .
del General de la brigada de Iníanterla de Mallorca,
D. JOM Cabrinety Navarro.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien to
7- efectos consiguientes. DioB guarde a V. E. muchos
d~. Madrid 9 de IIUU'ZO de 1921.
• VIZCONDK DB EzA
SefIor Capft4D general de Baleares.
Sdor; Interventor civil d8 Guerra y Marina y del Pro-
tec:terado en Marruecos.
IfUNICIONES
Circal... Excmo. Sr.: Vista la propuesta elevada a
este Ministerio por la Junta facultativa de Infanteria.
y de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer:
1.0 La cartucherta de instrucci6n que en lo sucesi-
vo puedan extraer los cuerpos de los parques de Arti-
llerla, se~n cinco cartuchos por fusil o carabina y
treinta por ametra.lladora, de los que por plantilla l.
correspondan.
2.0 Este número de cartuchos se considerará come
la dotación anual de los de asta clase, liquidándose
anualmente con los parques en igual forma y con igua-
les tolerancias que las restantes municiones de guerra
y salvas.
3.0 Anualmente se repondrlm por los parques, pre-
via presentaci6n y entrega de I<ls inutilizados, los car-
tuchos de instrucción correspondientes a la dotaciG.
que tengan los cuerpos para ametralladoras, análO'.;:a·
mente a lo previsto para cananas y cargadores.
De reaJ orden lo digo a V. E. para su conocimiente
y demás efectos. Dios· guarde a V. E. muchos aiiOll.
Madrid 7 de marzo de 1921.
Sefl.or...
{ ,
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En \'ista del 1011etotitulado. «ISalvemoa
.. Eap'aibb.· escrito por '4M ~pitán de Estado Mayor
D. Antonio ~ernández de Rota, y que curs6 V. E. a
este Ministerio en 6 de abril dltimo, el Rey (q. D. g.).
de acuerdo con 10 propuesto por la Junta de Secreta11a
de .este Departamento y por resolución. de 2 del mes
actuaJ, ha tenido a bien conceder al citado capitán la
cruz de primera clase del Mérito Militar con distinti-
.vo blanco, como comprendido en los articulas primere
y quinto y caso segundo dél 12 del vigente reglamente
de reeompen888 en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimlente
y deméB efectos. Diós guarde a V. E. lIlucbos aAoa.
Madrid 8 de marZo de 1921.
: Vl7JOONI* 118 Eu.,
Sefl.or Capitán ,¡eneral de la qninta regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la pl"Opuellta de recompensa
que el General Jefe de la Escuela Central de Tiro del
EjércIto curs6 a 6ste Ministerio con escrito de 21 del
mes próximo pasado, fOrtÍlulada a 'favor del tenien~
coronel de Infanterla D. Rieardo Rey CastrillOn, por
haber cumplido un nuevo plazo de cuat.ro aíios desem-
.peftando el cargo de profes.or en la referida Escuela. el
_Rey (q. D. g.) ha' tenido a bieD conceder al citado jefe
la cruz de segunda clase del M~rito Militar con distin-
tivo blanco y pasador del eProfesoradó:t, como com-
prendido en el real qecreto de 4 de abril de 1888
(C. L. ntbn. 123), real orden de 28 de enero de 1904
(C. L. núm. 19) yartlculo 31 transitorio det' vigente
reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden 10 digo a V. E. para su cODOcimient.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. ll1uchos afiOl.
Madrid 8 de marzo de 1921.
VrzooNDJ¡ 11. Ez.l
Sdor Capitán eeneral de la primera regi6n.
ElI:CDlO. Sr.: En vista de la obra titulada eTYopas de
lI'ontaflat. escrit..-pqr el comandanw de Infantería do.
IllU1uel Bal~ Torron~l. y. qtie eurlÓ V. E. a este
Ministerio en !2 de enero ~\ do pró,uno, pUado, el
Rey (<<:It 1).~. , ~uerd.o con 10 propuesto por la Jun-
ta -de ''SeCrellfrj ''dé este Departamento y por reS<Jlu.
el6n de2.¡~':~~.i:ha:.>~Dido.a;bien coD~der al
citado jefe 1& erus de segun!Ja clase del Mérito Mili tal'
con d1IJtiBtivo blu.co, CQJXlO . comprendido en 108 aMica-
870 D. O. ul1m. !>5
..
los primero y quinto y caso segundo del 12 del vigente
reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De_real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
11:adrid 8 de marzo de 1921.
.. VIZCONDE DB EzA
Sefior Capitán general de la primera regi6n..
Excmo. Sr.: En vista del folleto titulado «Indice y
extracto de legislación militar para clases de tropa»,
escrito por el suboficial "e Infanterfa D. Félix Ortega
Fonseca, y que con insta. )Q del interesado en súplica de
recompensa curs6 V. E. ]. este Ministerio en 9 de ju-
lio último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
puesto por la Junta de Secretaria de este Departamen-
to, ha tenido a bien conceder al citado suboficilll la
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco,
pensionada con 17,50 pe~etas mensuales durante el tiem-
po de BU servicio activo, como comprendido en el caso
-Ilegundo del articulo 19 y en el 24 del vigente regla-
mento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieuto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 8 de marzo de 1921.
VIZCONDE DE Ez&
Sel'ior CapitAn general de la cuarta regi6n.
Seliores Intendente general militar e Interventor 'civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos.
Excmo. Sr.: Visto el' escrito que el coronel Jefe de
la Brigada Obrera y Topográ.fica de Estado Mayor di-
rigi6 a este Ministerio en 11 del mes próximo pasado,
al que acompaP-aba copia de otro del teniente coronel
de Estado Mayor, jefe de la Comisi6n geográfica de Ga·
licia, dando <!uenta de los extraordinarios servicios que
con utilidad para el Ejército vt~ne presta,ndo el maes-
tro de taller de primera cláse Atldréll Agudo Uonzález,
el Rey (q. D. g,), como premio a su laboriosidad El. ÍIite·
ligencia, se ha 'servido concederle la cruz de plata del'
Mérito Militar con distintivo blanco~ pen~ionada con
12,50 pesetas mensuales durante el tiempo de su sei-vi-
cio activo, como comprendidos en el caso segundo del ar-
tlculo 19 y en el 24 del vigente reglamento de recom-'
pensas en tiempo de paz. ,
De real orden lo digO a V. E. para. su conQcimiElnto
y ,demás efectos. Dios guarde a V. E.. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1921. '
'; ,vJZOONDll DJ: Ez.A.
Sefior Capitán general de la primera región.
Seflores Iritendente general ,militar e Interventor civil 'de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del proyecto de un «Brocal de
salvas para ametráHa~ora Hotehldss», de que es autor
el maestro de fjíbrica de primera 'clase del Personal del
Material de Artilleda, D. S&turnino Artamendi Azcjí.
rate, el Rey (q. D. g.), de acuer&> con lo propuesto por
la Junta de Secretaria de este Departamento y por re-
solución de 2 del mes actual, ha tenido a bien conceder
al citado maestro de fábrica la" cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, como compren-
dido en los artfculos primero y quinto y caso segundo
del 12 del vigente reglamento de recompensas en tiem-
po de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a' V. E. mu:'hos años.
Madrid 8 de marzo de 1921.'
VIZOONbIl D.,Eu
Selior CapltAn general ~ "]a oetava región:
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Excmo. Sr.: En vista de las obrss tituladas «Laa
grasas industriales:. y «Fabricaci6n de aceites minerales
y pirogenados:.. «Preparaci6n de aceites compuestos para
engrases de máquinas y otros aceites especiales:., es-
critas por el auxiliar de almacenes de Artilleria don
Perfecto Martínez Díaz, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Junta de Secretaría de este
Departamento y por resol,uci6n de 2 dcl mes actual,
ha tenido a bien conceder al citado auxiliar la cruz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo blan-
co, como comprendido en los articuloo primero J quin-
to y caso segundo del 12 del vigente reglamento de re-
compensas en tiempo de paz, no pudiendo prestarle
auxilio este Ministerio para la impresión de las 'obras
por no (lermitirlo el estado de los créditos presu'(lUestos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclluient.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afíCl.
Madrid 8 de marzo de 1921.
VIZCOND• •• EZA
Sefior Capitán general de la octava regi6•.
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. diri~6 a es.
Mi~isterio en 2 del mes actual, al que acompafiaba
copla de otros del Comandante general de Ingenieros
de esta regi6n y del Jefe de la Comandancia de esta
Corte, dando cuenta del meritorio y distinguido com-
portamiento observado por el personal de tropa del
segundo regimiento de Zapadores Minadores que figura
en la siguiente relaci6n, que empieza con Antonio Lo-
zano Gareía y termina con Eusebio Chumillas Herráiz,
que con sus esfueI'Zos persona.les contribuyeron a la
extinción del incendio ocurrido el día 24 de enero an-
terior en el cuartel que ocupa el 12.. regimiento de
Artilleria ligera, enVicálvaro, el Rey (q. D. g.) so
ha servido, conceder a cada uno de 106 expresados ln-
dividouoo la cruz de plata, del Mérito 1l1litarcon dla-
tintlvo blanco, con la pensión mensual que se le..
seflala, durante el tiempo que permanezcan en llervicl0
activo, como comprendidos en el caso segundo der aro
ticulo lW 'yen el 24 del vigente reglamento de recom-
pensas en tiémpo de paz.
De real orden lo. digo a V. E. para su oonocimiente
y demAs efectos. Dios guarde a' 'Y'. E. auchoo aliOlI.
Madrid 8 de marzo de 1921. '
VIZOONh 'D. Ez&
Sefior Capitán general de la primera ~6D.
Sefiares Intendente general militar e In$eryentor ch1t
,de Guerra y Marina y del Protectorad. _ Jlarruecol.
Relación que se cita
De 12,60 peseia.
Sargento, Antonlo Lozano García.
De 7,~ pesetall
Cabo, Faustino Blanco García.
Otro, Arturo Puigore Fabre.
Otro, Segundo Peña Olalla.
Otro, Leandro Robles Sagueso.
Soldado de primera, Vicente Gálbiz Ortls.
Otro de segunda, Manuel García Hurt&<W.
Otro, . Manuel Beltrán. ,
Otro, Antonio Cabrera González.
Otro, Manuel G6mei' Fernández.
Otro, Rodrigo Fe'rnández Pontín.
Otro, Eusebio Chumillas Herráiz.
Madrid 8 de marzo de 1921.-Vizconde ...za.
1ecc16n de InllDlerfa,
/ CONCURSOS
C:rc...."' Excmo. Sr.: Con arreglo al inciso (L) del
articulo tercero del real decreto de 21 de mayo pr6ximo
pasado (D. O. núm. 113), el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer S6 anuncie el concurso de dos vacaJ'Ites que, cO-
rrespondiendo a tenientes del Arm6 de Infantería, exill-
ten en el batallón de In.strucci6n. Los upiruates a ellaa
D.O...... ~ 10 de. marzo de 1921
ti
871
\ '
promoverAD. BtlB instancias en el plazo de veinte días,
a contar de la fecha de la publicaci6n de esta real or-
den, las que ser(m cursadas reglamentariamente, tenien-
40 en cuenta lo prevenido en ,el inciso (L) del articulo
13 del citado real decreto.
De real orden lo rugo a V.- E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 9 de marzo de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Senor...
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
lliente coronel de Infantería D. José Rodríguez de· la
Torre, con delltino en la demarcaci6n de reserva de
"I'aranc6n ntim. lO, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 25 del mes
próximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con dolia Emilia de .Aguilera y
Kaurici.
De real m'den lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efect06. Dios KUarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de mar~o de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Serior Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y
MarinL
.&efior CapitU general de la primera región.
Excmo. ~.: Conforme con lo solicitado por el co-
mandante de Infanterfa D. Luis Contreras y Cano de
Santayana, con destino en el regimiento Guipdzcoa nll-
mero 53, el Rey' (q. D. g.), de acuerdo con lQ infor-
mado por ese Consejo Supremo en 19 del mes p~ximo
pasado, se ha servido concederle licencia para' con-
ber matrimonio con dofía Siagria Pérez Lech6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento·
~ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 8 de lIllarzo de 1921.
VIZCONDE DE Ez.l
serior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior Capitá.B general de la sexta regi6n.
Sefior Presidente del
, MarinL
Setior Capit4n general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pi~ de Infantería D. Carlos Silva Rivera, con desti-
no en el regimiento Alava nlím. 56, el Rey (q. D. g.),
.e acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
én 19 del mes próximo pasado, se· 'ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con dalia Car-
men Válera J Eguilaz.
'De real orden lo digo a V. :& para su 'cOnocimiento
1 demás efectos. Di06 guarde a V. E. muchos aftos.
lIad:r1d a de marzo de 1921.
.VIZOO!p 1m Ez.I.
iefíor Prel!Ildente del Consejo suii~ó' de Gu.errá J
HarinL
ielior ..,itO gooeral dé la segundA' re¡iGD-.
-'
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Excmo. Sr.: Conforme c~ lo sóÚcitadQ por el éa-
pitAn de Infanterla D. Eduardo Rojas SAnchez, super-
numerario en la segunda· región, el Rey (q. D. g.J, de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
8 del mes actual, se ha servido eom:ederle licencia para
contraer matrimonio con doña Maria Valero Montes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demé.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afros.
Madrid 9 de marzo de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Señor Presidente del CQDsejo SUpremo de Guerra y
Marina.
Sefior Capittin general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitán de Infantería D. Emilio Pardo Salinas, disponi-
ble en la primera regi6n y en comisi6n en Aviaci6Jl
militar, el Rey (q.. D: g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 19 del mell próximo pa-
sado, se ha servido concederle licencia para contraér
matrimonio con dofia Pilar Horno Alcorta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
MadTid 8 de marzo de 19_21.
VIZCONDE DE EZA
Senor . Presidente del Consejo Supremo ele Guerra J
Marina.
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
;,lll,
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente de Infantería (E. R.) D. Luis Fajardo Ruiz, con
destino én el regimiento Córdoba ntim. 10, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo inforrnc.do por ese
Consejo Supremo en 25 del mes próximo pasado, se
ha servido concederle licencia para contraer matrlmo-
lÚO con dofia María del Carmen Ramírez Santos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afl.os.
Madrid 8 de marzo de 1921.
VIZCONDE DB EZA
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra J
Marina. .
Senor Capitán general dc la segunda regi6n.
/
Excmo. Sr.: Contarme con lo solicitado por el alfé-
rez. de Infanteria (E. R.) D. Nemesio Gómez Domin-
guei, con destino en el :regimiente Murcia ntim.. 37,. el
Rey (q. D: g.), de acuerdo con lo int;ormado por ese
Consejo Supremo en 19 del mes próximo pasado, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio
oon dona María de Africa Ortiz Rocés. .
De real orden lo digo a V. }!l. para SU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos¡ anos.
Madrid 8 de marzo de 1921.
VIZCONDE DE EZA.
Seflor Presidente del Consejo Supremo. de Guerra "!
Marina.
. 8efior. Capitán ~neral'de la octava regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme 4Onlo solic'ltado Por' el sub-
oficial del regimiento de Infantería Borbón nt1m. 17,
acogido a 1& ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nllme-
ro 169), ·D. Antonio Moreno Rico,r el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese COnsejo Suprem.·
en 16 del méB pr6:rimo pasado, se ha servido conce-
derle licencla-para contraer matrimonio con dona Ha-
da .Clavero Slrichez.'·'
De 1.'eal orcJ.en lo digo a T. E. para al oonocimieD~
;~
D. O.Dtm.~
E.lcmo. Sr.: Conforme con 'lo solicitado por el sar·
gento de Infantería, con destb10 en las tropas de Po·
licia indígena de Me1Ula, acogido a la ley de 29 de
junio de 1918 (e. L. nam. 169), Leocadio ArapUes Mar-
tín, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo S upremo en 19 de febrero üItimo, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con Joaq.uina Guillén Soto.
De real orden lo digo a V. E. para St1 conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucha. a1i0l.
Madrid 8 de marzo de 1921.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1'
Marina.
SerIor Comandante general de Melila.
VIZCOND. H Eu.
Seflor Presidente del Consejo Supremo de 4ihIen'a 1
Marina.
Sefior.Comandante general de Melilla.
10 de mInO de lcm
, demás efectOs. ,Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 8 de marzo de 1921.
VI'lJOONDII n.· Eu
Sef10r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
:ienor Capitlm general. de 111. segunda región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
rento del regimiento de InfanterIa Serrallo nlím. 69,
"cogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nl1mc-
ro 169), Lorenzo Sarmiento Barrios, el Rey (q. D. g.),
le acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
m 16 del roes pr6ximo pasado, se ha servido concederle
lcencia para contraer matrimonio con Carmen Bejar
López.
De real orden f{) digo a V. E. para su conocimiento
r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
lladrid 8 de marzo de 1921.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soÜcitado por el sar-
~nto del regimiento de Infantería Ceuta nl1m. 60, aqo-
pdo a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169),
Miguel López García, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
:0 informado por ese Consejo Supremo en 16 del mes
?r6.1imo pasado, se ha servido concederle licen'cia para
JOntraer matrimonio con Herminia Guerrero Cortés.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
lIadrid 8 de marzo de 1921-
, VIZCONDE DE Eu 1 Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado poi' el sar-,
• . 'gento del regimiento de Infantería Africa núm. 68,
seftor Presidente del ConsQ> Supremo de Guerra y acogido a la ley- de 29 de junio de 1918 (C. L. nt\-
Marina. mero 169), Benito Parra Romero, el Rey (q. D. g.), d..
Ieilor Comandante general de Ceuta. acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo ea
16 del 'mes proximo pasado, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con Maria Concep-,
ci6n de Vega y Moreno.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimient.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anOl.
Madrid 8 de marzo de 1921.
VJmQNn .DJI F&l
. ..
Supremo de G\IOI'ra .,
VIZCONDE DB Eu
lefior Presidente del cOnsejo Supremo de Guerra 1
Harina.
lefior Comt'ndante general de acuta.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar·
~nto del regimiento de Infantería Le6n nOmo 38, llCO-
~ido a la leIde 29 de junio de 1918 (C. L. nüro. 169),
llartIn Levia Escudero,·el Rey (q. D. g.), de acuerdo
iOn ·10 informado por ese Consejo Supremo en 19 del
nes proximo pasado, se ha servido concederle licencia
)ara contraer matrimonio con María Carrilero Escu-
lero. .
·De real orden 10 digo ll. V. E. para su conocimiento
. demás efectos. Dios guarde a, V. E. mncho;¡ a1ios.
ladrid 8 de marzo de 1921.
. Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el llU'-
gento del ~miento de Intanteria Clídlz .Qm. 67,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918' (C. L. ntlme-
ro 169), Manuel Naranjo RaJOOS, el Rey (q. D. g.), d.
acuerdo 00.0 lo informado por ese Consejo Supremo e.
16 del mes pro.Iimo pasado, se ha servido. concederle
licencia para contraer matrimonio con PurifiCl\Ci6n Li-
nares y Naranjo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.
y demfls efectos. Dios guarde a V. E. muchOll af108.
Madrid 8 de marzo de ~921. .
Senor Presidente del Consejo
Marina.
Senor CapitAn generai de la segunda reglc5a.
•••
Vr.i:(x)NDJI n Eu
ieflor Presidente del Consejo SUpremo de Guerra 1
Harina.
el10r CapitAn general. de la ,primera región.
S1U16D -dI tüaUerJa
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
enro del regimiento de Infantería Tetuán nl1m. 45.
cogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L:' nOme-
o 169), Bartolomé Ripollés Adsuara, el Rey (q. D. g.),
e acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
1 19 del mes pro.limo pasado, se ha servido conce-
erle licencia para contraer matrimonio con Dolores
Uldos Rochera.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
!adrid 8 de marzo de 1921;
VIZCONDB DE Eu.
!f1or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
lIarina.
~or Capitia cenera! de la quinta región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenicle • ble.
disponer que el suboficial y sargentos que se e:q>res...
en l~ siguiente relación, que da principio coa D. Leo-
c&dio López LuC88 y termina con Celestino Caminar.
Pérez, pasen des"tinados a! Grupo de instrucción de Ca-
ballerla, con arreglo al articulo 7.0 de la real &rden cir-
cular de 15 de enero Q1timo (D. O. núm. 12), Terifh:t\n.,.
dose la oorrespondiente alta y baja en la proxiJna re-
vista de camisario.
De real orden lo digo a V. E. para BU coDOCÚDieD~
y demás efectos. Dios ~arde a V. E. _ca.. a.iiOll.
Hadrid 9 de 'marzo de 1921. .
VIZOOm. _ ....
".Sefi.ores Capitanes generales da la primera ., -.&ta 1....glones y Comandante general de Ceuta.
Sefior lnt~rvent.or ,ciyil de Guerra., MarúIa , "Pre-
tectorado en Harruecos.
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R8lací63 qu • rita..
SlIbofIoiaL
D. Leo:cadio López Lucas, del regimiento de Cazadores
Calatrava núm. 30.
$argento••
Julio Gf\rate Ariznavarreta, <lel regimiento (le Cazado-
res Calatrava ndm. 30.
Pablo Bazán Las Heras, del regimiento de Cazadores
Calatrava nl1m. SO.
Emerenciano Aguado Domingo, del regimiento de Lan-
ceros España ntím. 7. -
Celestino Caminero Pérez, del Grupo de fuerzas regu·
lares indfgenas de Tetuún núm. l.
Madrid 9 de marzo de 1921.-Vizconde de Eza.
•••
SecCl6n de ArtUlerla
ASCE;NSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido confe·
rir, en propuesta reglamentaria ·de ascensos, el empleo
BUperlor inmediato al teniente de Artillería (E. R.) don
Miguel Rodríguez Mejías, del cuarto regimiento de Ar-
tillería ligera. por ser el más antiguo de su escala y
hallarse declarado apt~ para el ascenso, asignándosele en
el que se le confiere la efectividad <le 2 del mes- pró-
ximo pasado. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'7 demás efectos. Dios guarde a V, E. muchos afios.
Madrid 9 de marzo de 1\)21.
VIZCONDE DE Eu
Seftol' Capitlin general de la segunda región.
.Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y' del Pro-
teotorado en Marruecos.
CONCURSOS
ell'CI...... E:z:CIDO. Sr.: El Rey (q. D.' g.), de acuer-
lIo con lo infonnado por la JUnta de municionamiento
y Material de transportes de las fuerzas en campaña.
ha tenido a bien disponer que para la adquisición de 'ln
modelo de cocinas de Gampaña a lomo se celebre un
concarso, que se ajustarll. a las bases que a continua-
ci6n se detallan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
,. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos' a11os.
Iladrid g de marzo de 1921.
VIZCONDII DE EZA
Se!k>r...
BaBa q1l8 tJe citan
Se abre un concurso entre las casas constructoras
nacionales:, para la adquisici6n de cocinas de campafia
JI, lomo, con sujeción a las bases , condiciones que se
e~presan a continuaci6n:
Primere.. Las proposiciones se erlenderán en papel
sellAdp ,d,e clase octava y se sujetarán al modelo que a
continuacf6n de esta bases se publica, pudienoo cada
casa presentar una o varias proposiciones, correspon-
dientes cada una a un modelo 'Ttlistinto y siempre que
se ajusten a las condiciones se!l.a.ladas en esta:>' bases.
-Segunda. A cada proposición deberá unirse una me-
morla·deseriptiVu. del modelo presentado; planos de con.
juo18 ,.de d~talle, aoot'ados para que se pueda estudiaraetenid~mente -en todos sus elementos; el ültimo recibo
~. la contribución industrtal, y la earta de pago que
:Jus~fique haber impuesto en la Caja _G~meral de De-
pósitos o en sus sucursales la suma de quinientas (500)
pesetas en concepto de fianza; ga.rantia que podrá oon-
IIignarse en metálico o en títulos de la Deuda ptíblica
que se valorarán al precio medio de cotizaci6n en Bol.
11& en el mes· pr6ximo anterior, a· menos que sean de
.quelIosque, con arreglo a: las leyes, deban ser admi-
1idos~ .ll l'&lor :UEminaL Di~ho deptSsito se· constituirá
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a disposición del Excmo. Sefior General Presidente de
la Junta de M,unicionamiento y materia~ de transportes
de 168 fuerzas en campatIa, y servirá solamente. para la
proposición a la cual vaya unida.
Tercera. Al presentar las proposiciones se sobreen·
tiende que las casas aceptan cuantas -mndiciones se
fijan en estas bases y anexos.
Cuarta. Serán de cuenta de las casas constructoras
los gastos de transportes del modelo hasta la Maestran-
za de Artilleria de esta Corte, así como los jornales,
comisiones y dietas que las pruebas originasen al per-
sonal propio de las casas que acudan al concurso.
Será asimisU\o de cuenta de las casas la reparación de
los desperfectos que ocurran en el periodo de experi-
mentación.
Quinta. Todas las primeras materias empleadas en
la fabricaci6n serán de origen nacional, salvo aquellas
que figuran en la relación que la Comisión Protectora
de la producción nacional publica anualmente.
Sexta. Las casas constructoras entregarán los mo-
delos que presenten, contra recibo que se les entregará
por la Maestranza de Artiller:!:a de Madrid, antes de
las 24 horas del dia 15 de abril del corriente afio.
Séptima. Presentarán sus proposiciones en pliegos
cerrados y lacrados, dirigidos al Excmo. Sefior General
Presidente de la Junta de Municionamiento y material
dc transportes de las fuerzas en campafia, antes de
las 16'30 horas del dia 16 del citado mes, en el despa-
cho oficial de dicho It~xcmo. Señor Presidente.
Octava. A las 16 de dicho día. se constituirá, en el
local destinado a ia presentación de proposiciones, un
Tribunal compuesto del Excrno. Señor Presidente de
la J.unta de Municionamiento y material de transpor-
tes de las fuerzas en campafia, el Jefe de Interven-
ción militar, Vocal de la Junta, y del Comandante Se-
cretario de la misma, el que dedicará la primera media
hora III recibir pliegos de proposiciones y a numerarlos,
según su orden de presentacióD.
Novena. Los autores de las proposiciones que con· •
curran al acto, deberán exhibir su cédula personal, el
recibo de haber entregado el modelo, y los apoderados,
además, el poder notarial otorgado a su faTor.
Décima. El acto del concurso dará principio por la
lectura de la real orden que lo dispone y de las pre-
sentes ·bases. Verificada esta lectura y antes de abrirse
los pliegos, que lo serán por su orden de numeraclón,
podrán los autores o sus apoderados exponer las-dudas
~ue se les ofrezcan, en la inteligencia de que, abierto
el primer pliego, no habrá. lugar a explicaciones ni a
observaciones de ningl1n género que interrumpa. el acto.
Undécima. Leído el 1lltimo pliego, el Secretario le-
vantará acta circunstanciada de lo ocurrido, que fir-
mará el Tribunal, queda.ndo .proposiciones y modelos a
cargo de la Junta de MuniCIonamiento para proc~er
al .estudio de unas y otros.-
Duodécima. Estudiados y experimentados los modelos
por la Junta de~unicionamiento,propondrA: a la su-
perioridad el que ofrezca mejor resultado " aproba~
esta propuesta, se hará la adjudicación a la. casa que
lo haya. presentado. La AdministraCión abonará por el
modelo ele¡ido la. cantidad de diez mil (10.000) pese-
tas, con lo- cual bastar~ ,para que quede de su propie-
dad la patente del mismo, teniendo, por tanta, derecho
a in\roducir en él cUll,ntas variaciones -estime perti-
nentes, a fabricarlo en sus establecimientos del Estado
o a adquirir 106 queneoesite en las condiciones que
juzgueoonvenientes.
Décimotercera. Las casaS. cuyos modelos sean des-
echados, no tendrán derecho a indemnizaci6n al¡;una
por parte de la Administración del Este.do, y el trans-
porte de aquéllos hasta sus talleres respectivos ser!
de cuenta de las mismas.
Décimocuarta. Los dep6sitos correspondientes a las
proposiciones que no fUeBell aeeptadas se devo1verlin
8. los interesados una vez reca:!:da resoluci6n sobre el
modelo elegido, firmando entonces éstos el retir~ de los
mismos al pie de sus respectivas ofertas, quedando'
éstas unidas- 11,1 expediente del concurso.
Décimoquinta. Se reserva la Administración el dere-
cho a desechar .tOOas las proposiciones, si no hubiera
ning1}n modelo capaz de convenirle.
~Décimosetta. Aprobada la adjudicaoión por la supe-
rioridad, se efectuará el pago por la Caja de la Junta
de Municiona.mlento,. y será percibido por el ~ropo-
87-4 10 de muzo de 19'i1
.,: :~
.segunda regi6n y Co-
VIZCON1lJl DJ: Eu
Supremo de Guerra·,.
Hodelo de pl'opoelel6n.
"
seflor Presidente del Consejo
Marina. .
3ef[ores. Capitán general de la
mandante general de Ceuta.
Excmo.. Sr.: Conforme con lo' solicitado por el sar-
gento de la Comandancia de ArtilleJia de Gran Cana-
ria, acogido I\,.la ley de 29 de ,junio de 1918 (C. L. 011-
mero 169). Francisco del Pino Quintana, el Rey (qne
MATRIMONIOS
\
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del regimiento mIxto de Artllleria de Ccuta, en
la actualidad con destino en el tercer regimiento de
Artilleria pesada, Miguel López Mlldolell, acogido a·1&
ley de 29 de junIo de 1918 (C. L. ntlm. 169), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo lnform.ado por ese Con-
sejo ~upremoen 19 del mes próximo pasa~o, se ha
sel"fido concederle licencia para contraer matrimonio
con Josefa. Castilla Nat.arrete.
De real orden, lodt~ a V. E. para mI conoclmlento
y demás efectoS. Dios' guarde a V. E. muchos af[os.
Madrid 8 de marzo de 1921.
cha, al paso con las ollas cargadas a un tercio y'dos
tercios de su clW>ida y .. su máxima· capacidad, y em-
pleando distintos combustibles.
Cada dia de prueba se confeccionarán uno o dosran-
chos, la marcha será de un recorrido minimo de 20
kilómetros, sin exceder de 30, y un total mínimo de
300 kilómetros.
I Cuando alguna cocina precise reparaciones, se auto-
rizará al representante de la. casa para que las rea-
lice con sus elementos y sin retirar el modelo del lugllr
en que estén todos aparcados, anotándose el suceso en
el diario de marcha. .
Al terminar la etapa·o prueba del dra, se aparca.rán
las cocinas en el sitio que se señale, concediéndose dos
horas para la repación o reparaciones, limpieza y pre-
paraci6n del material, bajo la vigilancia del personal
de la Comisión del concurso., Terminadas que sean és-
tas, no se permitirá la entrada.. en el local hasta la
llora que se designe para comenzar las pruebas del
dra siguiente.
Terminadas las pruebas,..sufrirán las cocinas un re-
conocimiento de sus diversos elementos, que se paten-
tizará con un acta que exponga.. el estado en que se ha-
llan los materiales. Seguidamente, la Comisión redac-
tará una Memoria que compendie los ensayos reali-
zados,. y la someterá a la superioridad para su roso-
I
lución.
1»0 con domicilio en ..... calle de•• ,., n1lroe-
ro suscriptor de esta proposición. como propie-
tario, apoderado, etc.) de (razón social de la casa
constructora), se ha enterado de la real orden del
Ministerio de la Guerra de inserto en la «Gaceta
de Madrid>..... namero y t:Diario Oficial:. nti-
.mero..... , respectivamente, por la que se convoca a
un concurso para la elecci6n de un modelo de coclnu
de campana a lomo, y hallándose conforme con las oon-
diciones todas que figu·ran en las bases que por virtud
y a continuación de dicha ,real orden se publican, se
compromete y obliga con estricta sujeci6n a las ci-
tadas condiciones y bases, en la oferta que hace del
modelo .... " acompaflando, en cumplimiento de lo pre-
venido, Memoria descriptiva, planos de conjunto y de
detalle acotados, tlltimo recibo de la oontribucíón in-
dustrial y la carta de pago q.ue justifica· haber impues-
to en la Caja General de Dep6sitos (o en una de SQ8
sucursales) la cantidad de 500 pesetas.
Fecha.
-Firma y rabrica del licitador (1).
(1) SI es apoderackllo bar! constar en la anteflrmL
M!1drid 9 de marzo de 1921.-Vizconde de Eza.
Programa de pnIebL
Serán simultáneas para todos los modelos presentados
se efectuarán en terrenos montaflosos y de -la duración
que oportAlnamente determinará la Junta de Municio-
.namiento, pero que no será. menor de quince días.
Con las -cocinas que empleen el mismo f'istf'ma de coc-
c16n, aun cuando su capacidad y procedimiento de
tran¡porte sean distintos, se 'formará.n agrupaciones pll.I'a
80meterlas a las mismas pruebas.
Podri presenciar las pruebas un representante, debi-
damente autorizado por cada' una de las casas conStruc-
toras, sin que durante el curso de ellas puedan hacer
reclamaciones nI observaciones de ninguna clase.
El personal encargado de manejar. cada moOOlo podrá
ser designado por la casa constructora respectiva, y caso
de que renuncie a este derecho, se desempeflará dicho
CQIlletido por el perronal de tropa que se designe. .
Los gastos originados por raciones inutlllzaclas en las
pruebas, correrán a cargo de la Junta de Municiona-
miento y material de transportes de Id fuerzas en
campafla y partida. correspondiente de t:Exper1encfas
y ensayos:..
Se llevará un diario de prueba donde se consignar
.r!n las novedades que se noten en las cocinas, asf Como
cuantas observaciones surgieran en el funcionamiento
de éStas, consumo de combustible, aspecto y cstado:-de
los ranchos y raoiones inutilizadas.
Las pr-uebCJ6 8eTÓn las Bigu,ientes:-
Comprobación de las condiciones exigidas para tomar
pa.rte en 1.'1 concurso y reconocimiento de materiales.
Con~i6n de ranchos variados, en reposo y en, mar-
ANEXO
C9od.1c1ones Uenlco·raeultatlvas
\
La cocina a lomo estará constituida para guisar por
completo durante la marcha, o ser de las llamadas
termos, es decir, de aquellas que después de dar a la
olla u ollas el calor necesario para producir la ebulli-
ci6n de su contenido, se introducen en una caja aisla-
dora que mantiene alta su temperatura el tiempo nece-
sario para su completa cocci6n, considerándose como in-
tegrante de ella el baste o medio para ser transportada
sobre mulo.
Si la cocina necesita ser alimentada de combustible
durante la marcha, deberá ser fácil da llenar esta
atención.
Sea cualquiera. la clase de modelo, es de precisi6n que
a la bestia de carga no pJ1eda llegar el calor que sea
necesario mantener para la confecci6n de la comida.
La capacidad total de la olla u ollas será la mayor
posible, sin exceder, no obstante, de 125 litros, y en
caso de no estar formadas cada olla por una super-
ficie curva continua, tendrá las aristas redondeadas
interiormente, para que sea más fácil la limpieza.
La organizaci6n para. el txransporte, tanto de las
partes constitutivas de la cocina como de los alimen-
tos, ag~a, oombustibles y accesorios necesarios para la
oonfecCIón .de una comida, queda al arbitrio de los cons-
tru~tores, sin otra limitaci6n que el pero total que ha
de Ir sobr~ un mUlo (cociJ?a, accesorios, eleTl)entos para
laconfecc16n de una comIda y baste o medio para su
transporte) no excederá de 85 kilogramos, y debiendo
tener :presente que 8erácondici6n favorable la mayor
reduccl6n en el nl1mero de bestias de carga.
Se evitarán al exterior piezas brufHdas o brillantes.
Todos los materiales empleados serán de perfiles y
espesores corrien~ en el comercio nacional, dejándoles
sin pinturas d(' ninguna clase para que puedan ser
examinados sin dificult~d.
nente f&'foreci(lo con ella o por su representante con
poder legal en forma, descontándose el 1'20 ~1I 100
sobrc pagos del Estado. - \
Décirnoséptima. Todo cuanto no aparezca consigo
nado en estAs bases, se regirá por las prescripciones
de la ley de Administraci6n y Contabilidad de la Ha-
cienda pllblica de 1.G de julio de 1911, del reglamento
de contratación para el ramo de Guerra de 6 de agosto
de 1909 y, en 1lltimo extremo, por las reglas de Dere·
cho oomüo..
© Ministerio de Defensa
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VIZOQNn J)W Eu
,
Se!iores Capitanes generales tle la primera 1 lI(uinta re-
giOIles.
Sefiores Intendente general militar, Intenentor· civil
de Guerra y Marina y del ProtectOrAdo en Marrue-
cos y Directores del Centro Electrotécnioo J de Comu-
nicaciones y de los Talleres del Material • Ingenie-
. ros.
la estaci6,il radiotelegrá.fica de Caraban"l, -on ebjet.
de aumentar su alcance actual» (ntlro·. 701), y 580 pe-
setas con destino al «presupuesto de adquisición de 400
sacos terreros para el batall6n de InstrullCi6D de In·
fanterIu (Laboratorio del Materia.! de Ingenieros); &
los talleres del Material de Ingenieros, 6.il~ pesetas.
al «presupuesto de construcci6n de dos ct.rros con sus
atalajes para el transporte del puent& de Tanguardia
de Zapadores:. (ntím. 284); al primcr reJ!;imiento de Te-
légrafos, 4.550. pesetas para el «presupuesto de modi-
ficación de la red telegráfica. y telef6nicalil.e Madrid:.
(número 2.217), Y 1.820 pesetas al «presupuesto para
la instalación de tres aparatos telefóniC<l6 en la red de
Alcalá de Henares y uno en la del campamento de Ca·
rabancheh (nUm. 2.248), Y al segundo re~miento de
Ferrocarriles, 9.550 pesetas, con destino a.l «presupues·
to de adquisición de carpetas maletines y de sacos por·
taequipos para la documentaci6n del sernc:io de las
tropas del cita.do regimiento en caso de moTilizaci6n~
(nllmero-.2.074 p.); obteniéndose la cantidad de 172.060
pesetas, a Que asciende la suma de dichas asignaciones,
haciendo baja de otra igual en la partida por distri-
. buir de la vigente propuesta de inversi6. jeJ. mencio-
nado capítulo.
De real orden 10 digo a V. E. para so ...ocimient.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. allchos anos.
Madrid 8 de marzo de 1921-.
.-... ....... _-....-
Secc16n de lDaenleras
• •
IlATERIAL DE AERONAUTICA
-- .
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
,;ento del regimiento de Artillería a caballo, acogido
a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nOmo 169), Ra·
m6n Solt.'l Garcia, el Rey (q. D. g,), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo SUpremo en 19 del mes
pr6ximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con dofia Lucra Delgado Pérez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 8 de marzo de 1921.
VIZCONDK DE Eu
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de GuelTa y
Marina.
8efior CapitU. general de la primera regi6n.
DiOll 'gua1"de) , d& acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en ·19 del mes pl'Óx.imo pasado, se ha
~nido concederle licencia para contraer matrimonio
·COD Juana Alemán Sánchez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8 de marzo de 1921.
V¡ZOONDE DE Eu
Bef10r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
SeZior Capitáa general de Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de haber quedado desiertas las
dos subastas para contratar la ejecuci6n de las obras
comprendidas en el proyecto de construcción de un ta-
ller de montaje en el Aeródromo de Cuatro Vientos y
-de lo manifestado por V. E. en escrito de 7 de febre-
ro próximo pasado, y de acuerdo con lo preceptuado en
~l caso segundo del articulo 56 de la ley de Admmh:-'
tración y Contabilidad de la Hacienda pliblica de· 1.0
de julio de 1911 (C. L. núm. 128), el Rey (q. D. g.)
110. tenido a bien disponer que las citadas obras se rea-
licen por el sistema de administración, dentro de los
precios y condiciones que sirvieron de tipo para las
subastas. En su consecuencia se anula el crédito de
249.690 pesetas aprobado por real orden de 11 de oc-
tubre de 1920 (D. O. ntím. 231), Y en su lugar se'
aprueba el presupuesto de gestión directa correspon-
diente al mislOO proyecto, cuyo importe de 228.730 pe-
..setas deberá ser cargo a la dotación de los «Servicios
de Aeronáutica militar», quedando las obras compren-
didas en el grupo a) de la real orden circular de 23
de abril de 1902 (C. L. nam. 92), con ocho meses d~
duración.
De real orden lo digo Il V. E. para SU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8 de marzo de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Sefior capit~n general de la primera regi6n.
Seneres Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director del Servicio
ile Aeroniutica militar.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenidQ a bien apro-
bar una· propuesta eventual de los «Servicios de Inge·
'Dieros», (capitulo '6.0, articulo 11n1oo, secci6n cuarta del
vigente presupuesto), por la cual se asignan al Centro
.... Electrotécnico y de Comunicaciones 24.950 pesetas al
epresupuesto para. la adquisici6n de cuatro estaciones
(le telegrlLfla óptiCf. ligera para el batallón de alum-
,nos de la 4cademla de Ingenieros) (ntlro. 695 del L. de
C. e l.); 124.000 pesetas para el cpresupuesto 'deam-
pliación •• la capacidad y elevación de la a.ntena de
.;¡
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h& ••ido a bien
aprobar una propuesta eventual de los cSenicios de
Ingenieros~ (capitulo adicional. art1culo 3.-. secci.6n
cuarta del vigente presupuesto), por la cual se aSlg-
nan a la Comandancia de Ingenieros de esta Corte
56.086· pesetas al «proyecto de cuartel para un regi-
miento de Infanteria en el solar de la calle de Moret,
de esta plaza> (presupuesto por gesti6n directa) (nQ-
mero 2.120 del L. de C. e 1.), Y 22.910 pesetas para el
«presupuesto de revisión de precios de la obra de
aouartelamiento provisional del bata1l6!1 de Rll.diotele-
grafía en Carabanchel Alto~ (núm. 2.244 del L. de
C. e r.), y a la Comandancia de Ingenieros de Gerona.
356 pesetas al «tli0yecto nuevamente reformado <le cua-
dril. de nueva planta y arreglo de otras en· el cuartel
de San Franclsoo, de dicha plllZU; obteniéndose la
cantidad de 79.352 pesetas a que asciende la suma de
dichas asignaciones, haciendo- las siguientes bajas:
5.795 pesetas en lo concedido actualmente a la Coman-
dancia de Ingenieros de Madrid, con destino al presu-
puesto complementario al de contrata del «proyecto de
cuartel para un regimiento de Infanterfa en el solar
de la calle de Moret, de esta plaza» (ndm. 1.950), J
73.557 pesetas en la pa.rttda por distribuir de la vi-
gente pI'Opu~de inversi6n del mencionado capltul.
y artículo.
De real orden lo digo a V. E. para 8IJ eonoclmient.
y 'demás efectos. Dios guarde a V. :& muchos anos.
Madrid 8 de marzo de 1921.
,.
VIZOONDW ». Eu
Setiores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones.
SeBores Intendente general militar e Intenentor ci-
vil de Guerra y Marina y del Pl'Oteetorado en Ma-
rruecos. •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenide a biea
aprobar liná propuesta eventual de 108 cSerYicios de
Ingenierq,s:. (capitulo adieional, articul. 3.-, secci6.
cuarta del vigente presupuesto), por la eual se asigna.
a la Comandancia de Ingenieros de esa plaza 365.846,91
pesetas, ·con destino a la udquisición .. terrenos para
© mis eno d fensa
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la ooutnoctOn de un cuartel llara. un regimiento de
Caba.Uerb. en dicha plazu; obteniéndose dicha sum.a
llaciendo baja de otra igual en la partida po"!, distri-
buir de 1& 'figente propuesta de inversión del citado ca-
pitulo. i . t
De real orden lo digo a V. E. para su conoc mIen o
y demás efectos.· Dios guarde a. V. E. muchos afios.
Madrid 8 de. maI"'lO de 1921.
VIZCONDE DE Eu
ieñor CapitáD general de la tercera región.
Señores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecN.
Exome.. Ir.~ Examinado el proyecto de ampliaci6n
del local pe.ra cocina en el cuartel de la Reina, de
Ceuta, que cursO V. E. a este Ministerio con escrito de
fecha 26 de noviembre último, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bieD -aprobar el referido proyecto y disponer
que las obras correspondientes se ejecuten por gestión
directa, como comprendidas en el caso primero del ar-
ticulo 56 de la ley de-.Admillistación y Contab~lidad de
1/1 Hacienda pllblica de 1.0 . de julio de 1911 (C. L. nú-
mero 128); siendo cargo a- la dotación de los «Servicios
de IngenielU> el importe de las mismas, que asciende
a la cantidad de 19.990 pesetas, declarándolas compren-
tUdas en -el grupo C) de la real orden circular de 23
41e abril ~ 1902 (C. L. ntim. 92), con tres meses de
liuración.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem"" efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.-
Madrid • de marzQ de 1921.
VIZCONDE DE Eu
ie!l.or Al. Oornisario de Espafia en Marruecos.
iefioret! I_ndente general militar e Interventor ci-
1'Ü de GQSTa y Marina y del Protectorado en Ma-
rr-.
EXClM. 81'.: Examinado el. proyecto reformado de
-.uadra de ¡¡uen planta y arreglo de otras en el cuar-
tel de &la Francisco de Gerona, pa.ra completar el
acuartelamiemto provisional del 7.0 ~gimiento de Arti-
Derla pe&&da, con seis baterlas en activo, que curs6
V. E. a este Ministerio con escrito fecha 19 de noviem-
bre de 19~, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
bar el ~terido proyecto y disponer que las obras C(}-
rrespondientes se ejecutan por gestión directa, como
comprendldu en la& exceptuadas de ~ubasta y concur-
10 por real decreto de 21 de mayo de 1919 (D. O. ntí-
~ero 1U); siendo cargo el importe de las mismas, que
asciende a la ca.ntidad de 137.876 pesetas, a la dotación
tle los «SerYtclos de Ingenieros>, en substitución del
crédito de 125.390 pesetas .que para igual fin tné con-
ledido por l'Nl orden de 28 de mayo de 1920 (D. O. n11-
mero 119).
De la de 3. 1(. 10 digo a V. E. para su conoclmientó
1 demú eteetos. Dios guarde a. V. E. muchos anos.
Kad:rlc! •• marzo de 1921.
VIZCONDE DE Ez.t..
lelior c.pleia senera! de la. cuarta reglón.
leflores I.tent~ente general militar e Interventor cl-
"U de a.erra 1 Marina -y del Protectorado en Ma-
rr~
ExcMl. Ir.: Visto el proyecto de obras para des-
montar, tra.t.dar y reconstruir el ba.rrac6n existente
en el llOkr adquirido para. zona de aislamiento ·del
Parque dé Artilleda de 1Ds Docks, que cursó V. E. a
este Mi.laterio con escrito de 5 de lebrero proximo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
para la ejecución de las obras que comprende por COJ]-
.,ata, mediante subasta pt1blica local; debiendo ser car-
Io a la dotación de los «Servicios 11e Ingenieros:t el im-
porte de su presupuesto, que asciende á la cantidad de
82.553 pesetas, de las que 62.490 pesetas corresponden
& » •••f= material de las Obras por oontrata y
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63 pesetaS al complementarlo qne determina la real
orden de 28 de abril 00 1919 (C. L. ntm. 56). .
'De real orden lo digQ a V. -E. para su conocltnien~
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a!i0l.
Madrid 8 de marZQ de 1921.
VIZCONU .. Eu..
Sefior Capitán general de la primera regió•.
. Sefiores Intendente general militar e InterTe.tor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorade ea M....
rruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de comedor d~
tropa en· el cuartel de la Misericordia, de Ciudad Real,
que V. E. curs6 a este Ministerio con escrito de fecha
21 de febrero proximo pasado, el Rey (q. D. ~.). ha te--
nido a bien aprobar el referido proyecto 1 dlsponer
que se ejecuten por gestión directa las obr&$ correspon-
dientes, corno comprendidas en el caso primero del ar-
ticulo 56 de la ley de Administración y Contabilidad de
la Hacienda. pública de 1.0 de julio de 1911 (C. L. nl1-
mero 128); siendo cargo el importe de las mismas, que
asciende a la cantidad de 22.500 pesetas, a la dotll.ció.
de los «Servicios de Ingenieros;).
De real orqen lo digo a V. E. para su eonocimient.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afioe.
Madrid 8 de marzo de 1921.
VIZCONDK _ Eu
Senor Capitán general de la primera regi6n.
SeBores Intendente general militar e InteneJltor cI-
vil de Guerra y Marina y del Protectoradil ea Ma-
rruecos.
Excmo. ·Sr.: Examinado el presupuesto ., .ras d..
demolición en el cuartel de la Trinidad, de Toledo, que
curs6 V. E. a este Ministerio con escrito de 29 de en&-
ro tíltimO, mmo justificacíón técnica y administrativa
de las obras que fueron incluIdas en la ealificaci6a
tercera del articulo 17 del vigente reglamente de obraa.
por telegrama de 3 de noviembre tUti~ confirmad.
por real orden de 26 del mismo mes,.el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobar el referido presupuesto y
disponer que el importe de las obras correspondientes.
que asciende a la cantidad de 15.950 pesetas, sea car-
go a la dotaci6n de los «Servicios de Ingenieros>.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimient.
y. demás efectos. Dios guarde a V. E. m\1chos a1i0l~
MIl.d.:r1d 8 de marzOo de 1921.
VlZOONmI •• Ea
Setior Capitán general de la· primera l'e!i'n.
Señores Intendente general milita.r e Inten-entor el-
vil de Guerra y Marina y' del ProtectoraÓll eJl Ma-
rruecos. -
Excmo. Sr.: Examinado er proyecto de ebru indis-
pensables para completar el alojamiento proTisional del
regimien to La Corona en el· cuartel de la .It1serlCQl!~
dia, en Almeda, que V. E. cursó a este Mhlisterio OOD.
escrito de 15 de febrero proximo pasado, el Rey (que-
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo 1 disponer-
_que las 247.560,88 pesetas a que asciende su presu-
puesto (de las que 244.080 corresponden al cie contra-
ta y 3.480,86 al complementad!?), sean carp al c.rédit.
concedido por la ley de 29 de Junio de 1918 (C. L. nl1-
mero 169) para. «Edificaciones militares~; debiendo eje-
- cutarse las obras por coI1frata, mediante -subasta d~
carácter local, y considerarlas comprendidas en el gru-
po B) de la real orden de 23 de abril de 1902 (C. L. 011-
mero 92), con cinco meses de duraéi6n. . .
De real orden lo digo a V. E. para SU eonoeiInlent.
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. maebos a!iOL
Madrid 8 de marzo de 1921.
VIZOONm ... Eu
Sef10r Capitá.D general de la tercera regi6a.
Seflores Intendente general militar e InteneJltor ci-
vil de Guerra y Ma.rina. y del Protecw.... ea llt.-
rruecos.
0.0. rim. 55'
Excmo. Sr.: Examinado el ~resupuesto modificado
del proyecto de reformas y reparaciones en el cuar-
tel de Caballería de la Barceloneta para alojar prov!-
siona.lmente ·las compafUas divisionaria.s de Intenden-
cia y Sanidad., afectas iI. la seguooa divisi6n de Caba·
Heria, formulado por la Comandancia de Ingenieros de
Barcelona y que V. E. curs6 a este Ministerio "con es-
crito fecha 20 de enero 1lltimo, el Rey (q. D. g.) ha 00-
nido a bien aprobarlo y disponer que su importe de
116.680 pesetas sea cargo a la dotación de los «Servi.
cios de Ingenieros>, debiendo substituir este nuevo pre-
supuesto al que para igual fin y con importe de
84..010 pesetas, fué aprobado para su ejecución por
gestión directa por real orden de 23 de octubre de
1920 (D. O. nam. 241), considerándose incluIdas las
obras en el apartado C) de la real orden circular de
23 de abril de 1902 (C; L. nllm. 92), con tres meses de
duración. Asimismo, S. M. se ha servido aprobar una
propuesta eventual de los referidos servicios, capítulo
adicional, artículo 3.~, sccción cuarta del vigente pre-
supuesto, por la cual se asignan a la Comandancia de
Ingenieros de Barcelona 32.670 pesetas para dicha aten-
ción; obteniéndose esta suma haciendo baja de otra
igual en lo asignado a la misma Comandancia para las
obras que comprende el proyecto de barracones para
las compañias de ametralladoras de los regimientos de
Alcántara y Vergara (nam. 1.003 del L. de C. e l.).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añlJ!l.
Madrid 8 de marzo de 1921, ,
VIZCONIm DB EZA.
Sefior Capitán general de la cuarta región.
Sefiores Intendente general militar e .Interventor ci-
vil de Guerra '1 Marina y del Protectorado en 1411.-
rrueeGSo.
Excmo. Sr.: Eraminaqo el presupuesto de repara·
ciones en la techumbre del cuartel de Ba,silíos, de Al-
calá de Henares, ocupado por el Parque de campafia
de Intendencia de la. primera. región, que V. E. cursó
.. este Ministerio con escrito de fecha 16 de noviembre
llltimo, el Rf1y (q D. g..) ha tenido a bien aprobar el
referido presupuesto y disponer que las obras corres-
pondieJ;ltes se ejecuten por gestión directa., como com-
prendidas en el caso primero del articulo 56 de :m
ley de Administración y Contabilidad de la H,acienda
pllblica de 1.0 de julio de 1911 (C. L. ntim. 128); sien-
do cargo ei importe de las misma.s, que asciende a la
cantidad de 19.840 pesetas, a la dotación de los cSer-
ric10s de Ingenieros>.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Kaetrid 8 de marzo de 1921.
VlZCONDB mr Ez.l
Sefior CapItlm general de la primera región.
Sefiores Intendente general m1litar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
••
Sedl di Snldad multar
SUELDOS, HABERES Y GRATI.F'tt:JAClONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este MiiliStt>.rio en 16 de diciembre llltimo, promovida
por el capitán médico, con destino. en el Hospital de
MadrId-Carabanchel, D. Florencia Herrer Minguij6n,
en stllllica !le que se le conceda lA. gratificación de in-
d!1strla correspondiente al' tiempo que desempefió lnte-
nnamente el cargo de radiólogo en dicho establecimien-
to, el Rey- (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la IntendenCIa, General Militar, ha. tenido ll. bien acce-
der a lo solicitado y disponer se abone al recurrente
la. gratificaci6n del' mes de dicIembre pr6:r:imo pasado,
en que tuvo a su cargo el (1abinete radiológico del refe-
rido HospitaL
De l'Ml erden lo digo a V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. m..... lIII1olI....
:M:a.d:rid 8 de marzo. 'de 1921.,
VlZCONDll _ ..
Senar Capitán general de la primera re~M.
Sefior Interventor ciyil de Guerra y Marina '1 611 Pro-
tectorado en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
llit.án médico de Sanidad Militar· D. Máximo Ilartinez,
Zaldivar, supernumerario en la Comandancia general'
de Ceuta, en stlplica de que se le conceda ia ",uelta aL
servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a lIie. acce-
der a lo solicitado por el recurrente, por !'ellnir laa
condiciones que preceptúa el real decreto de, 2 de,
a.gosto de 1889 (C. L. ntim. 362), quedando disponibllt
en la citada Comandancia general hasta que le corres-
ponda ser colocado, según dispone la real erliea de 9:.
de septiembre de 1918 (D. O. nlím. 204).
De real orden lo digo a V. E. parlt ¡;U COIloolmienm,
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. mQC)}ea anos,.
Madrid 7 de marzo de 1921.
VIZCOND.... Jr&l.
Senor Comandante general de Geuta.
Sefior Inrerventor civil de Guerra y Marina '1 .. Pro-·
tectorado en Marruecos.
•••
SUdl. di Justlda • ISlutes 11I11II11
E~cmo. Sr.: Vista. la instancia que T... eDrIIlS· a·
este Ministerio en 7 de octubre 1lltirno, prolllOYida por
. el mtlsico de primera. del regimiento de Infallieña Asia..
"ntimera 55, D. Luis Cuadros Sus6, en süplica. 4le auto-·
rizaci6n para publicar po!' su cuenta. un ellC&la!6n. de.
los m1lsicos de primera y segunda clase del i:~CltQ,.
el Rey (q. D. g.) se hA servido acceder a lQ ~cltado·
por el recurrente. '
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su eoaoel.uent.·
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m.... doc.,
Madrid 8 de marzo de 1921.
VIZCOND•• __
Sefior CapltM generil.l de la cuarta regl*,
MEDALLAS
Excmo. Sr.: En Vista del escrito de V..... i6 o.-
lebrero pr6ximo pasado,' dando cuenta de ll'" con--
cedido al capitán de Infantería D. Gonlalo' Guerra
zagala la adici6n del pasador de cMelill.~ "'re la
medalla militar de Marruecos que posee, el !ley (que'
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar la tletlermina-
ci6n de V. E., por ajustarse ti los precepto... la real
ro.:den circular d~ 18 de agosto. de 1919 (c. L. .tm.-
ro 308). .
- De reil.l orden lo digo a V. E. para SU _....muen..
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m.... aflOL
lfAd,rid 8 de mar%Q de 1921. .
VIZCONm_ .,.
Sefior Comandante general de llelilla.
Excmo. Sr.: En vista d~ escrito de V..... lá del
mes 'Pr6ximo pasado, dando cuenta.. de ha"!' ••cedj,.
do el uro de la medalla militar de Marru~, con 101
pasadores éI'etuán y Larache:t y aspa roja, eruáa por
real decreto de 29 de junio de 1!J16 (C, L. _n. 132)1
al teniente de Infantería, de reemplazo, D. bilio F'.
rez del Yerro, el Rey (q. D. g.) ha tenido a W. apro--
bar la d\?urminaci6n de V. E., ~ ajuau. .. 101
878
".
. t$d1 .....de .1921 u. CJ.nam.~5· .
preceptol • la real orden circular de 18 de agosto' de
1919 (C. L. RQm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dias guarde a V. E. muchos afios.
Madrid a ce marzo' de 1921. -
VIZCONDB DE Eu.
Sefloi' CapiU. general de la primera. región.
,.,
Se«16n de lastruccl6n, recllltumlento
9cuerDOS diversos
COLEGIOS DE HUERFANOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicacI6n dirigida
por Y. E. a este Ministerio, dando cuenta del acuerdo
tomado por ese Consejo acerca de la instancia pro-
movida. por dolia Estrella GDnzález Cabrera Mateix,
nuda del teniente honorifico de la escala de reserva
4e Ingenieros D. José Chill6n Casado, en sliplica de in-
«reso en los Colegios de Guadalajara de sus hijos los
lmérfanos liermenegildo, Germana, Buenaventura, Emt-
lia. y Manuel Chill6n Cabrera, el Rey (q. D. g.) ha te-
.ido a. bien conceder a los referidos huérfanos derecho
.. ingresllr en los citados Colegios, pudiendo s.er llama-
40s cuando les corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
"! demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos &fl.os.
lladrid 8 de marzo de 1921. '
VI200NDB DE Eu
Beftor Presidente del Consejo de Administración de In
Caja U Huérfanos de la Guerra.
Exc~ Sr.: En vista. de la. comunieaclón dirigida
JKlr V. E. a esté .MInisterio, dando cuenta del acuerdo
'tomado por ese Consejo acerca de la instancia pI'{r
JIIovida por dofia Carmen Conejero Alvarez, vi uda del
capitán de Infanterfa de Marina D. Maximiliano llir
41rfguez Canosa, en sGplica de lugrero en lOs Colegios
.eGuadalajar8o de sus hijos huérfanos D. Austre, don
Antonio, D. Maximilíano, D. Francisco 'y dofia Carmen
Rodrlguez Conejero, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
«>nceder a los referidos huérfanos derecho a ingresar
en los citados Cblegios, pudiendo ser llamados cuando
les corresponda, excluyendo al mayor de ellos, D. Aus-
tre, por exceder de la edad reglamentaria para el in-
greso.
De real ord~n lo digo a V. E. para su' conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Kad;rid i de marzo de 1921.
VIZCONDll J>. Eu
8efior Pt-e8idente df'l Consejo de Administración de la
Caja _e Huérfanos de la. Guerra. •
Ercm•. Sr.:. En vista de la comunicación dirigida
por V. E.a este. Ministerio, dando cuenta del acuerdo
tornado por ese Consejo acerca. de la instancia. pro-
movida por dalia Carmen Sánchez de Neyra y Castro,
nuda del comandante de Intendencia D. Carlos Maes-
tre y Belmonte, en stlpUca de ingreso en los Colegios
de Guada,}ajara de sus hijos huérfanos D. Manuel, don
AntoniQ, dofi,a Teresa, dolia Gloria, doña Maria de Laur-
~oo y ..dotia Carmen Mae.stre y Sánohez de Neyra. el
Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien conceder a los referl-
408 huérfanos derecho a ingresar en los citados Cole-
ctas, pudiendo ser llamados cuando les corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectoo. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid' de marzo de 1921.
VIZCONDE DE Eu:
'&e1[o1' Presidente del Consejo de Administración de la
C&ja .. Huér.canos de la Guerra.
© Ministerio de Defensa
Ercmn. Sr.: En1iat& de la comunicación dirigida
por V.E. a este Ministerio, dando cuenta del acuerdo
tomado por esé Consejo acerca de' la instancia pro-
movidª" por dalla Victoria de Francisco Zapatero, viu-
da. del teniente de la Guardia Civil D. Mariano Garrido
Navas, en stlplica de ingreso en el Cblegio de Guada-
lajara de su hijo el huérfano D. Mariano Garrido de
Francisco, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bit'n conceder
al referido huérfano derecho a ingresar en el citado
Colegio, pudiendo ser llamado cuando le corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8 de .marz~ de 1921.
VIZCONDB DB Eu
ScIIor Presidente del' Consejo de Administración de la
Caja de Huérfanos de la Guerra.
COLEGIOS PREPARATORIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursllda a este Mi-
nisterio por el Director del Colegio prep\rlltorio mili-
tal' de Córdoba, formulada por el alumno de dicho Cen-
tro de ensefl.a.nza D. TIdefonsó Schiaffino Hernández
sargento del regimiento de Infanterta Ceri1iola ndm. 42:
en slipllca de que le sea.. concedida la separación del
mencionado Colegio, por motivos de salud, el Rey (que
Dios guarde) ha ·tenido a bien acceder a la petici6n
del recurrente. .
De real orden lo digo a V. E. pa,ra su conocimiento
y demás t.::fectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 8 de marzo de 1921.
VrwoNDB DI: Ez.&
SeflQ.I' Capitán general de. la segunda región.
Senores Comandante general de Melilla, Interventor ci-
vil de Guerra' y Marina y del Protectorado en Ma·
rruecos y Director del Cblegio preparatorio militar
de Córdoba.
DERECHOS PASIVOS
Excmo. Sr.:. Vista la' documentada instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 21 del mes próximo
pasado, promovIda por el suboficial de (!!le Cuerpo do.
Vicente 'Ibrron Cela, en stlplica de que al pasar a si-
tuación de retirado le sea concedido el máximo de· ha-
ber pasivo que corresponde a los de este empleo. cuan-
do en él cuentan ocho afios de antigüedad; consideran-
do que el interesado solamente cuenta un mes y se aco-
gió a los beneficios del real decreto de 4 de septiembre
dltimo (D. O. ndm. 200) para obtener su l1ltimo ascen-
so, y al hacerlo se conformó con los beneficios que con-
tiene, no enoontrándose entre ellos el que ahora soli-
cita; teniendo en cuenta lo informado por esa Direc-
ci6n generaJ, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti·
mar la petici6n del interesado, por no reunir las con-
diciones que determina el párrafo 14 del apartado e}
del epigrafe «Clases de tropu de la base octaTa de 1&
ley de 29 de iUnio de 1918 (C. L. nt1.m. 169).
·81910'de marzo. 1921o. O: atIL 5~-_._--_._--------------:-------~----
De real orden lo digo a V. E; para su conocimiento
J demás efectOS. Dios guarde a V. E. muchos afios.·
lbcirid • de marzo de 1921. .
VIZCONDE DB EzA.
.Sea- Director general de Carabineros.
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Direc-
k>r de la Academia de Intendencia, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder el distintivo del profesora-o
410 al capitán de dicho Cuerpo D. Francisco Calvo Ma-
yoral, profesor en comisi6n del expresado Centro de en-
sefl.anza, con arreglo ~l real decreto de 24 de marro
de 1915 (C. L. nam. 28) y reales órdenes circulares de
6 de noviembre de 1918 (C. L. nam. 297) y 31 de mar-
zo de 1920 (D. O. n1im. 75).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~ efectos. Dios guarde a V. E. muches ai'íoso
Madrid 8 de marzo de 1921.
VIZOONDE DE Eu
Seriar Capitán general da la séptima regi6n.
Sefior Director de la Academia de Intendencia.
HOSPITALIDADES
E%cmo. Sr.: Vista la instancia proIDQvida por el
guardia civil León Andueza Gayut'e, en stlpllca de que
se le reintegren 83,35 peletas que satisfizo de su pe-
culio por estancias de hollpital causadas en el militar
de la plaza de Pamplona, para. atElnder a la curación
de lesiones sufridas en función de servicio, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la In-
ta-venc16n dvil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos, se ha servido acceder a la petici6n
del interesado, toda vez que se halla comprendido en
la ley de accidentes del trabajo; siendo cargo la can-
tidad de referencia al capitulo de accidentes del tra-
bajo de la secci6n sexta del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su .conocimiento
y demás ef~tos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Jladrid 8 de marzo de 1921.
....VIZCONllB DB Eu
Seflor Director ge.neral de la GuardIa Civil.
Sefior InteMentor civil de Guerra y Marina J del Pro-
tectorado en Marruecos.
INUTILES
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en
esa región a instancia efel corneta de la Guardia Civil,
retirado, Ignacio Sáez Huerta, en justificaci6n. de su
derecho a ingreso en el Cuerpo de IndJidos, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, se ha servido desesti-
mar la petici6n del interesadq, toda vez que la inuti-
lidad que presenta, no se ,halla taxativamente incluida
en el artículo 2.0 del real decreto de6 de febrero <le
1906 (C. L. nam. 22). .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid. 8 de marzo de 1921. . .
• VIZCONDE DB EzA
seriar Capitán general; de- la cuarta' regi6n.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra' y
Marina J Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de InválIdos. . .
INVAL!DOS
Excmo. Sr.: En Vista del expediente instruIdo en la
Capitanla general de la primera región a instancia
del cabo de Gaballeria Manuel .Jovellar 'del :v'tlle; en
justificación de su del'eCho a ingreso.~n ese CUerpo, y
resultando comprobado que, perteD~endo al regimIen-
to de Cazadores Vitoria, ntlm. 28 de Caballerfa, el dra
12 de julio de 1919, al regresar del servicio de agua-
tia en 1& posici6n de Alcé.zar Seguer (Ceuta) sufrió
una calda casual del caballo que montaba, producién-
dose la fractura de la _mufleea derecha, por cuyo mo-
tivo fué declarado intitil para el servicio, por padccer
anquilósis y deformidad, que ha dejado la mano inser-
vible, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iDlormad~
por el Consejo Supremo de Guerra J Marina, ha te--
nido a bien' concederle el ingreso en Inválid06, una vea
que la inutilidad que presenta es permanente e incura-
ble y está incluida en el articulo 5.0, capítulo 3.0 del
cuadro ¡t..e 8 de marzo de 1877 (C. L. nUmo 88), y, en
tal virtud, resulta comprendido cn el articulo 2.0 del
real decreto de 6 de febrero de 1906 (G. L. nGm. 22).
De real orden lo digo a V. K para su conocimicn~
y demás efectos. Dios guarde a V. E. JIluch~ añOll.
Madrid 8 de marzo de 1921.
VIZCOND. D. Eu
Seflor 0.Jmandante general del Cuerpo 1 Cuu-W de In-
válidos.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo ce Guerra y
Marina, Capitán general de la primera región, Co-
mandante general de Ceuta e InteMe.klr civil de
Guerra y Marina y del Protectorado e. Ilanuecos.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que 'J. Ji:. cursó a
este Ministerio con escrito de 18 del me.¡ pl'6ximo pa-
sado, promovida por el sargento del 14.• regimiento de
ArtiUerfa pesada y alumno del Col.egiopreparatorip mi-
litar de. Córdoba, D. Antonio Rodriguez Estévez, en sQ-
plica de q.ue se le autorice pasar las pr6ximas' vaca-
ciones de verano en Panamá .(RepGblic& Argentina),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder & lo solio
citado por el recurrente, en virtud de lo que previene-
el articulo 87 de las instrucciones aprobadas por real
orden circular de 5 de junio de 1905 (C. L. ntim. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchO!:! aftoe..
Madrid 8 de marzo de 1921. .
VIZOONDB DB~
Serior Capitán general de la segunda rep6a.
Sefiores Capitán general de la séptima regi6n, Intervea-
torcivil de Guerra y Marina y del Pro~torado ea
Marruecos y Director del Colegio prepltl'atorio mi-
litar de Córdoba.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que 'J. E. curso •
este .Ministerio en 25 del mes próxiIho p~o, promo-
vidA por el capitán de ese ,Cuerpo D. Juan Cueto Ibá·
fiez, en süplica de que le sean coilcedidoe tres m~
de prórroga a la licencia que por asuntos propios se
halla disfrutando en Nueva York, J que follé ·concetlida
por real orden de 28 de septiembre próximo pasad\}
(D. O. nÜm. 219), el Rey (q. D. g.) se ha servido acce-
der a la petici6n del interesado, con arreglo a lo dLi·
puesto en' el artculo 64' de las instruccionesaprobadils
por real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. nlím. 101).
De real orden lo digo a V. E. para 5U collocimiente
y demás efectos. Dios guarde. a V. E. muchos afiOll.
Madrid 8 de marzo de 1921.
VJZOOMJ.B .. Eu
Sefior Director general de Carabineros.
Sefior Capitán general de la primera reciOL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que T. •. turso •
este Ministerio en 22 del mes próximo pasado, promo-
vida por el carabinero 'lle la Comandancia de Vizcaya
José AcostaGlllera, en slípIlca de veintiocho ~ras d.
licencia, por asuntos propios, para santa Etienne
(Francia), el Rey (q. D. g.) ha tenido a lliell acceder
a la petición del interesado, con arreglo a lo dispuesÍ4!
en el articulo 87' de las instrucciones aprobadas Por
real orden. de 5 de junio de 1905 (C. L. nQm. 101).
De real orden lo digo a V. E. par.. su collocimien_
y detnás~ectQE¡. Dios guarde a V. E. lII.uchos a.fi0l.
Madrid 8 de ll\aTZO de 1921. "
VIZOONmI JlII ia:.l
Seflor Director general de Carabineros.
Seflor Capitán general de la sexta re¡iOIl.
© I\t In tena de De en el
181 10 de marzo de 1921 O.0.ataD.55
----------------------------------_....._.....__ ..
MATRIMONIOS
Ex.... Sr.: Conforrne con lo solicitado por el te-o
"bien" ~ Carabineros,' con destino en la Cornll,ndanC1a
.ce Madrid, D. José Lázaro Granda, el Rey (q. D. g.),
-4e acuero.o con lo informado por ese Consejo Supremo
··en 25 del mes próximo pasado, se ha servido conceder-
le licevcia para contraer matrimonio con dolía Carolina
Rivera lIernández.
De retJ orden lo digo a V. E. para su conocimiento
J demás efectos. nios guarde a T. E. muckos afios.
MlLdri4 I de marzo de 1921.
VIZCONDI: DI: EzA
Sefior Preádente del Consejo Supremo de Guerra y
Mariaa.
.•efions capitán general de 1a primera regi6n y Director
¡aent de Carabineroo.
En.o. Sr.: Co.Dforme con lo solicitado por el sar-
.;genio iel Cuerpo de Inválidos, Juan Cobo Mimbrera,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Conseje Supremo en 19 del mes próximo pasado, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio
. con doá&. Ana N avarro Cortés.
De lW orden lo digo a V. E. para su conocimiento'
y ·demás efectos. Dios guarde a Y. E. muchos alíos.
KadriAi I lIe marzo de 1921.
VIWONDII D. EzA
Seliar Prel;idente del Consejo Supremo de Guerra '1
Mariaa.
·leIior Cotrwldante general del Cuerpo '! Cuartel de
Ia.,~ ..~
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Ell.... Sr.: Vista la instancia promovida por dofia
Ti8itact6D Borbotoros González, con domicilio en Bur-
:';os, calle de Fernán-Gonzáléz, nüm. 47, primero, en,
$I1pUca 4e tlue a su esposo, el oficial primero del Cuer- .
.po Auiliar de Oficinas ){ili~ D. Eduardo de Frutos
FerntUl!iez, recl.uldo cómo presunto demente en el ma-
nicomio de CiempozuelO5, se le conceda el sueldo en-
tero, segQn.. dispone el párr8.fo segundo del art[culo 18
del reglamento de dementes de 15 de mayo de 1907
(C. L. nüm. 69), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intervenci6n civil de Guerra y Marina
y de} Protectorado en Marruecos, se ha sevido disponer
se atenga la recurrente. a lo resuelto por real orden
de 14 de enero tlltimo (D. O. nl1m. 11), Y que por el
habilitado de disponibles de la primera regi6n, se le
haga la reclamaci6n de las diferencias de sueldo que
dejó de percibir en los meses de junio de 1920 J suce-
sivos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás .efectos. Dios gU(l.rde a T. E. muchos afios.
Madrid 8 de marzo de 1921. .
VIZCONDII D• .Eu
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Capitán general de la primera región e Inter-
ventor civil de Guerra. y Marina y del Potectorado
en MaITl1ecos.
Excmo. Sr.: F,l Rey (q. D. g.) se ha seMido COnce-
der a los oficiales de ese Cuerpo comprendidos en la.
siguiente relación, que' comienza con D. Juan Arrabal
Cuevas y termina' con 'D. FrancisCo Hernández Bolea,
la gratificación anual de efectividad que en dicha rela-
ci6n se expresa, por reunir las condiciones que deter·
mina el apartado b) de la base ~ndécima de la. ley
de 29 de junio de 1918 (C. L. nlím. 169), percibiéndola
a partir de la fecha que a cada uno se le serlala.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muc.hos allos.
Madrid 8 de marzo de 1921.
VlZCONR .·Eu
Se!l.or Director general de CarabIneros.
Serior Interventor civil de Guerra y .l(arina 1 liel Pro-
tectorado en Marnuecos. .
R.e/.a~¡611 r¡1le se dtlJ
-
.
Oraliftc:aclones
.....- NI)OBM
Fecha el! que ha .e
empeal el aloo••
Pesetas MOTIVOS
{:apiUa••••. D. Juan Arrabal Cuevas •••.•• , • , •. 1.000 Por dos <]ulnquenioa••••• 1,· de enero de 1921,
Otru •..•••. • Isaac Barri'louevo Peciaa ••... , . soo Por un quinquenio, •. ,. " l.· de febrero ce 19U•
weate ... • JUln Rodrlguez RilIa, ......•• ,. seo Por llevar 30 años de ller-
vicio•...........•.•.. Idem.
Alfúea ••.•. ,. Francisco Hern4ndel Bolea, .••• 5°0 [dem id. 2S idem id ••• , • , 1.° de diciembre de .'2•.
Madrid' de mino de 19:11 •
. Exc••. Sr.: Contorme coo.lo propueSto por T. E. en
16 de febrero liltimo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bIen c.nc.eder al ten,iente vicario de segunda del Cuer·
po Eclesiástico del Ejército, con destino en 111. Tenen-
~III. Ticari& de 111. cuarta regi6n, D. Hip6lito Fernán-
dez González, la gratilIcaci6n de efectfvidad de 500
pesetas lIlluales, correspondiente a un q.uinquenio, por
hallane comprendido en el apartado b) de la base
undécima de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. n11·
mero1t\9); percibiéndola desde 1.0 del mes actual.
De real orden lo digo a V. ;El. para su conocimiel\to .
1 demis e(f){'tOS. Dios guarde a T. E. muchos a1ioa.
1iadI'iAI • de marzo de 1921.
VIZOONllII DE Eu.
Senor Ttca.rio gene.rál -castrense, Patriarca de las In-
di..
:SéIl.OI'elI Ca.pit~n general de la cuarta regi6n e Inter-
-.:ea.... civil de Guerra ., IIarlM '1 del Protect6rado
'.Il Jlcn'uecaL .
© Ministerio de Defensa
II1IDlada ItBeralllllltar
INDEMNIZACIONES
E:a:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones desemp$iadas en el mea .de junio
dltimo por el perllOnal comprendido en la relaci6n que
a continuación se inserta, que comienza con D. José .Be-
nftez Armas. yci>ncluye con D. Filmando Anrich He-
rre.fa, declarAndolall indemnÍ7.ableB cÓn los beneficios que
aefialan los arUCt110s del reglamento que en la misma :le
expresan, aprob~do por real orden de 21 .deoctubre d.
1919 (C. L. ndm. 344).
De real orden lo digo a V.. E. para su conocimiento
y fines consiguientello. Dios guarde a V. E. mucho.
.dos. Madrid Z1 de octubre de 1920.
VIZOOND. D. Eu
Serior IDterventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Manueeos..
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Idem .. ~·lliiem············~;······II~em 11 I(dem •••• Idflm.· •...••••••••.••.•••. Idem................... 26,
Valladolidlldem••.••....•..••••..• ·llldero ••••..••••.•••••...
Pamplena Idem ••.•••..••..••..•.•• ldem ..••••...••.••••...
Ecija •••• 'dom•••••••.•••••••••••• [dem •••..•.•.•••••••••• /I 1
Idem Idem ldem.... J
Sevilla J.. Idem ••••••.•.••••.• : ••••. Efectuar pagos a ganaderos
, y rendir cuentas ••.••.. 1 15
Idem .... Id.em••••••••••.••.•.•••• Id~m................... 17
ldeQ:l. •••• ldem•••••••••••••••••••• ldem ••••••••••••••..•. 26
Idem •••• Idem••.•.••••••.•..••••• Idem .....•..••..••••... 1 24
EdJa... Hn la provincia de BadajOJJ2." comisión de compra del 1
. . l.. potIOS \.
(dem .••. ldem '1lldem ••••.••.•••••.•••.. " I
Madrid •• lóem.••••..••••••.•••.••• ldem;.................. 1
Ecij..... ,[dem•••.•••••••.•••..•• 'Illdem .•..•••.•••••..••••
Idem •••. ldem••.•• c •••••••••••••• Idem •••.••.••••••••.•.
Idem .••• lde..l& Cobrar libramientos ..•..
¡Llamado porel Exemo,Se-ñor gral. Jefe de la Sec-~dem .... lldem.................... ci6n y Dirección de crla~ 11caballar y remonta para
asuntos del s<'rvicio •.••
~Idem id. y residenciar 3,&(Idem .... Idem................... comisión compra de po- IItrol •••..•.••.••••..••
Idem. • (dem •••••.••••••••••••• '/IGirar fondos a 3.al:omi.iónI126
Idem •••• Idem••.•...••• ' ..••••. Cobrar libramientos ••••. ~ 29
MOTÓn ••• ~Granvada, Burdges, Navarra~lnspeccionar 2.& comisión. 20I y asconea as .........
hdem • ~ •• lldcm•••.••••••••.•••.••. Idem la 3." id •••••••••••11 26
NO)QJJLa
• Fernando Olluna Doblas ••.
• Manuel Corrales. Gall('¡o •••
t Antonio Sanz Orrio ••••••••
• Francisco Luque Bunos...
• Antonio Bar!'.. Herrera ••
• Gerardo Pardo de Vera ••• ,
,. Valero Aguado Roi¡.......
D. Jos6 BenUes Armas .•..•.••
t Fernando Osana Doblas •••
t Gerardo Pardo de Vera ••••
t JO¡¡~ Saluar Sánchez•••••••
:t Jos~ Saluar Sl.ncbez. •••••
El mismo •.•••.•••••.•••••.••
D. Guardo PanSo de Vera .'
• laidoro Serrano GonJálllZ
• Santlaio"GonJálel Paecual.·.
,. Antonio DelicadoVidal ••••
t Ramón CanWapiedra Ro-I,
d,lgues ••• '" •••••••
El mismo •••••••••••••••.••••
C1u..~
~~ .. .eo
...... '9M' S ! 'b. ' .. . 8",g~ 1'1I:0HA r
slai l'UIITO ..... S' '1-1a: o ! • _~ en que pr1Jwlpla en que WrmlJla "
",.a ..¡:>"':I;:' de IU donde tuTe lnpr Com1l1Ó11 oonlerlda ==-== =y=j= I'.l;l:o"~:: I I i ,: i o~ l'tlIldenc1& la OODllIión Dia 11.. AJIo DII 11. AJl.o : í
:~~': -I__ --- ~
I
Ecija ••.• En las provincias de Sevillall.& comisi6n de compra de l' 7' - '1
Y Huelva •••••••• ,..... potros ••••••••••••••••
Idem . . •. Idem ••.•••••••.•••.•.•.. tdem................... I 7 '1
Sevill••.• (dellll •••••••••••••••••••. ,dem···················1 • "\ I"
Ide..... ldem .•••.•••..••••••.•.. ldem.................... I 13 13
Idem .•••••••••••.••• Veto. 2.° •.•
Intervención., ••••••• Oficial 2.° •.
IDtelldencia militar •.• A1f6rez •••••
Dep.· de reCria y domal.- zona pecq,arla •• Sargento •. l,ranciBCo Luqlle Barrios ••••••
Idem . • • • • • • • •• • • • • •• Herrador 2.a. Teodosio Porras Macarro ••..•
IDteadencia •••••••••• Capitán.•••• O. Francisco Múquez Guijarro
Dep.Oode recria y doma/Capitán •••••
l •• lona pecuaria ••• ¡
Idem •••••.•.••••••. , Vet"O 2,° ••••
Intenélencia !lllIitar ••• Teniente .•.
Iater.ención militar •• Oficial 1.·...
Dep.o·de recrIa y doma
1.' lona pecuaria ••• Sariento .•
ldem ..•••••••••••••• Herrador 3.&.
Intendencla militar .•• Teniente •••
Idem .
Dep o de recria y doma
1.& 'IOl1a pecuaria ... 1Sargento •.• ISeveriano Pizarro Garrote .... t ia ····I(~om., •.••••.•••••••••,••. !lldem •••..••••••••••••••3.0 y 1-4 fn la. provincias de C-áce- & "ó d deldem ICapltán 10. Antonio Boceta Dorán ( Idem \ rell, Zamora, sa¡amanca,13. eomlSl n e compra¡ Pah:ncill, Sevilla y Madrid potros •••••••.•.•••.••
ldem •••• lldem ! ••••••••• ldem •••••••••••••••••.•
Intervención militar •• Oficial 1.° •••
ldem:.,... ..
hitenttenCia ••• ' •...•• Teniente ••.
Dep.o de recria y doma C itú
i .• lona pecuaria. •.• ap •••••
Idem ¡vetIO 2.- .
In~en'enoi4a militar •• Ofielal 1.° .•
1nteadeucia ••.••••••• A1í6res •••••
1••••••••...•...• ,IOtro .....••
Dep,;o de recria y~oma r. coronel'.. ,. Ricardo Coe110 Rivera •••••
l. lona pecuana •••
Intendencia militar' ••• Capitán..... • Valero A¡uado Roig••••.••
Idem •• . • • . • • • • • • • . • • • I!:l mi.mo .•••.••• •••••..••.
Dept de recria y.doma T. coronel ~. D. Ricardo Torrea Linares ••••
~ 2. lOna pecuana •••~.," Idem................ » El mismo••....•......•••••••
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Vbeda, •• IDeQeaa. de Si~. Nevada.IIDestacado ••••.•.•••••••
'Conducir potros destina-
dos a cuerpo .
ldem •..•••••.•...•••••.. ldem ..•••.••..•••.....
En la provincia de Sevilla. ":ompra de potros ...••..
ldem Idem ~" .
Idem •...•....•.•......•. Idem .•.•••...•........ ,
[~em •••••.••••••.....•... ¡dem •••..•.••.•••....•.
Idem /tiem .•..•.•••••..•.....
En la provincia de Granada Destacado con los gana
dos de este Depósito .•.
Idem: ••• Idem.......... ••••.•.. Idem ... ~ .••• ,.•.••••....
[clem... Idem................. • ldem •••...... , •.•.....
Idem... Idem ••••••..•••••••...•• (,em .• , .. ,., .
ldem • . •. Idem.................... Idem •...•.•...... ,., ..•
ldem ..•. [dem ••.•.•••.••••••.••. Idem .••..•.....•.....
Idem . • • Idem. • . • . . . . . . . . . • . . • . .. dem........ . ..•......
IdeDl •••• Ubeda .•••••.••••...... , Conduciendo potros desti-
nadol al Dr-p6silo de la
7.· lona pecuaria ••..•..
~or6n•.. /Ideal .••.•••..•••••.••••
'Sevilla••• Bul'J[os, Navarra. Logroile
y'Vascongadas ,
. .vitoria ..
C6rdoba.
Sévilla, •.
Córdoba.
Madrid •.
Córdoba.
Idem ..••
Mor6n. •• Idem ..•••.• ( •••••.••••..
Madrid •• [dem.•••••••••••••••.•••
(dem ••.• Idem ••.••.••. '" ••••..•
\Compra de potros ....•••
Mor6n Idem f 136
Córdoba. Ea la. provincias de Avila,
S~ovia y Valladolid .•..
Irdem •••• Idem ..........•.•.......
.ldem •••:. ,dem••.....•.••.•.•• ,.,.
ldem .••• Idem •..•..••.••..••.•••.
, .Idem •••. ldem.; ...•.••..••...••.
ldem •• • En la idem de Córdoba ...
dem •••• Idem •••.•••••••.•.....
dem ••.• Idem •.••••.••.••.•.•.•
3.0y r4(ldem .•.• Ldem........ . .',... . ...
, Idem..... Idem ..•..••.•.•..•••••••
Barcelona Córdoba •..••....•.. , ...
KOnJlB8
~ EDrique Ponee Romero ••••
t Juan Garnia Palou . • • . •• •
t 'acabo 'L6pez Sabalegui:•••
t JUln Murciaao Slnehez••.•.
t Alfonso Arana Vivanco ••••
---------- -_._._-_._--_.
01_
Otro ••••••. ¡rematldo PiDO Muñoz •••..•..
Capitln •••• D. Enrique Cabezudo Casado
c.0 guerra... ~ Manuel S. Aguslio Rico ....·,
V et.o 2.°.... ~ Angel Cuevas Martft~eJ: •••.
Alf~re:r. .•••'. • GermAn Sierra Dfu ••••••.
Sargento •••. RafaeJ Cordob~s PuJido •••••.•
Capittn..... D. EnrIque Cabezudo Casado
1
'8"'Ba ~-: 1I ..~:~~ puno"'_~'~_~~lU 11 i
I:t.cOc, I
~h!.
ilI !!.~
: ~O,,!­
---·1-----
c..po.
Idem ••.••..•• ,
Idem ••.•...•..
J~tervención...
Veterinaria •••
Intendencla .••.
<;:aballerfa .....•
ldem ••.•••••••
Veterinaria •••. Vet,o 1.° .... ~ Reineslo Garcfa Bias ......
Idem ••.•••••• Otro 2.°.... ~ Adolfo Herrera SiacbeJ.••.
l~tendencia.••• ' A1f~rel.. "•• : • RaÍnón llfartlnez Losada ••
Cabaliezia ••••• SafJento •••• Jos~ Cnmona Dtlgado•••••• ;,
Idem ••• ~ Capitán•.•.. O, Bedabé Rico Cprtts •••••.
Jnterven<:i6n Oficial 1.0... ~ José W~solousQú\ Zaldo .. '.'
Intendencia •.•• ,Teniente... ~ Juan Navarro Jfernándes ...
Veterinaria, •• , Vet.o :1.0••••• Adolfo Herrera y Sáncbez ..
CabaUer1a ••..•. Sargento •••• Ricard.o Portal Zorrilla ..••••.
Idem ••••.••..• OU'o •••••.. Teodoro Buslamante Frall ••••
Jdem ••••.••••• Teniente .• '.' ~ Jo,~ Bustamante Sinchez .'
Idem •••.••••.. Otro .••.. • ~ Tomb Sánche& Pozo ..••••
Veterinaria •••. Vet.o 2.°.... • Angel Cuevas Marline& ...•
Ca~allerla•..••. , Sargento .••• FranCISco Garda MaInez ..••..
l Otro .•.••.• Rafael Cordob~s Pulido, ..•...
Idem . • • • • •• • •. Otro •....• ' 'uan Rojano Garc!a •.•••.•...
Idem •.• , ...... Otro ••...•• Fernando Pino 114uñl)J •.•.•.••
I
Dep.o recrl. y d~dla del 'I 'I
la1.P 200.0" pecuaria.. Otro ....... Jqan Dial Verl......... ..•.. 4'°
Dep.o recria y doma dr
la :l.' Jona pecuaria. Vet,o 1.° •.••
lntendencia Militar ••• Teniente •••
Intervención Militar •. ' Oficial 1.° •••
Dep6sito de la 2.' zona .
pecuaria .•..••••..• SaTrento••••
Cabalierfa •..•• Capitán •••••
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Caz. Alfonso XII Capitán D. Manuel Herbella Zobe! .... 'j3'OYl~ Sevilla •.. Ja~n, M4lega y Oranada •
2.' región J;'agador t FernandoM!f'(i:lC& Aranda. ,.Oy 14 Oranaela. (dem .
l." idem ••.•••••...•• Interventor. ~ LuiR Aizpuro fwlartfnez ..•.• 3.0 y l~ Madrid •• Idem ' ••.•••••••••.••.••
Idem ......•..•..•... Otro..... • t Eduardo Tapia •••..• , ••••• 3.0 y 1 [dem. ••• , Idem. ••••..•.•.•.••••••.
. Dep.o reerla y doma de '. . "
. la 2.- aona pecuaria. ;;argento..•. Juan Murciano Sánche:r; . •••••• 4.0
Ca~.·AltonsoXU•••.• , CapitAn •••• D. Manuel HerbelJa Zobel ••.•
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PUNTO
", .v.
reC4l1Dma
Revisión de paradas•.•..
Recooocimiento sementa-
les y revisión de para-
das ..
Revisi6n de parada!' •••.•
Idem •••••••••••• •••••·•
dem ••••••••.•.••• ,~ ••
Idem .
Reconocimi~nto y asi-ten-
cia al ¡¡anado de parada~
':1em •••• Madrid :obrar libramientos ••••.
Idem • .;•. Varios punto. l." regióo.. 'tellenciar cópulas •.••••.
(dem .••• Idelli ••••••..•..• ; .•••••• IdeQl •••••..••••• •••••·
rdem alamanca .•..••••.•••••• Jefe ,de parada ..•.•....•
ldem fallvera ••••••... ~ Idem ···•••·••
Ijem Arévilo .•••.....•..•••• · It:lem .•....•• ·•••••••···
I1em •.• Torrelaguna............. ldem •..•...•. '''1' ; •••••
Trujillo•• CAceres•••••••...•••••.. (dem .••.. · •..• •••••••··
Alcalá. .. Avlla. . • • • . . . • . . • • • • . . •• Idem....... • .••.•••••.
Idem .•.. Barco de Avi'a ... _..•••.. ldem .....•......••••.
deln. •• Madrid........... .c1em •••.•. ·.•·•···•· I ••
rdeui .••. Colrrenar••••••••.••••••. ldem ••..••..••.•••.•.
(dem •••• Toledo•••..••..•.•••••• · ldem •••.•..... · .••••••
dem . • • TrujiUo... ldem. .. .. .. ..
•••
•••
••0
••0
u'siElII·"111~_ il11..,.:'"
eh!.
'" 2.3il ~: !l-
• ,II'
.... .
1II0OKM' .'
• JU'l~D(u C.QCh!~:._ •••.. .1 3'.YJ'..<Trujillo •• Idem de la 7.: .
• 1.~a:4e SaJetaVIC:~••••.• ( tAleal' Idem de la 1, .y 7 .
• Clpl'laI1Q,P~res S,~tIBa ..•• " .. dem ¡ • •• Idem ••••••••••••••••.•
• SaotOll V:,Uonc\Q:AriAh•....1 TrujiUo •• ldem de la 7... • •••••• -' .,
• An~oQioL6pes Yardo.;... Alcalá ••• Colmenar, Segovi•• Madrid
ower
Otrot····· ..
relliente •••
)troi •••••••
fí'o' • ~ •••••". ,'1'
......
@
:5:
:J
(J)
-
(\)
""'-------o Ia. 8 rntend~nC:!a ••.. A1ft!tes•• ~ ..• D. Enrjq~e Pel$,ca Mora.do.... Madrid •• DlstiBtos puntos•••..••.• Compra de potros •.•..•.
(\) lO (Rtervenclón OficiaL•., AntonIO Valea Ortega.·.... ld"m ldem • .. · .. I~em • .. · ..
• I Caballerfa ..••. Capitán..... • Luill SLlches Ibiricu....... Ubeda ••. ldem ••.•• ,., •••••.••••• · ldem •••.. ··············
(\) .:. Veterinaria Vet:o :1.0 Jos~ Hernando Pfrel. Idem••.• Edja Idem •••••.••..• ·····:··
.... .! CabaJlerfa ••..•• TenleDt~. ••• • MaDuel MorugAn SoU.. •••• ldem.•.• Idem•..••••.•.••.•.•.•.•. Hacerse cargo de máqUlD3
w '. 3.·Y14 . agrlco!a ..
w -: tntencfelicia ••.• Otro·....... • FortunatoFerD'odeaQyicd ldern .••. Provincia de SeYilla yadb Liquidación de operado-S» a.. . ncs de compra de potro~
-8'C Intervención. • c.. Querra. I .BOD¡r.cio GuItar Mllttnct:.. reres •••. Idem •••••••••••••• •••••• Idem ••.••.•.•••..••.•.~; Cabal!er!~ •••.. ~Pi~ó"'" • bmc)D Escofet A1oDso..... Ubeda •.. Debesa de Sierra NeYlda. Oes'-cado ..••...••••••.
.. ! Vetennana••.• \: et., .•.•.,. ,'. • Joa6 del Campo Olet. ...... Idem •••• Idern ••••••••••••.•••..••• Idem •••.•... ···•••·••··
'5 Caballer!a .•••. SarltiÍtQ••• Eduardo Mt!.ndea.Qokan\t8 ••. 3.·Y4.oI1Idem ••.• Idem••••••••.••.• ~ , .•..•.• Idem •..•.•• ·.··• •.•••.
f Intendencia; l'eniet¡te,.·•. O.FoTlllnlto Fel'n~esOviedo > ldem Distintos puntos ••• :..... .·ompra de potr~s......
41, Idem CaPt FrMldaco Le.óDWAn ·..... ldem Ja~n " Efectuar overaclones dt
-: ' ". . .; .. . . ,coptabilidad.........
.. Idem••••.••• ,. Ten nte... • Joaquln Vlrto R.OQlAn~..... Madrid •. Di~tiDtolpuntol .•••••••. ~ompra de potro•.•••••.1 e.baBerla CaPt:~.:.. • Efl!ÍliQCJ.F~AD.dCJ·Sa\uar. Ubeda: •. ldem: o.o Ideai.~ ~ .~. Veterinaria•••• V~t.1.t".... ) .R~lD. 'J'oaaiI s.~~& ...•••. Idem .•.. IdeaL Idem.,. ••••••.•••••••••••.~ Interveución •.• C. perra.. • <:artos Taboada Tundidor. . Orense .. ldem ·· Idem ·.. . .r.~e¡,..• ~vari~oVálqllel~~I'¡ ,,' \lcalá..: Madrid , R.econocimiento de .Il~-
I : mentales •..••.•••••.•.
Capft,f.n...... Art!:''-'~~i'"",4arp•. r.. ldem .... Var:tos puntos ..a y 7·" ré
_. ¡ ':~L:'O.. "';' gtones ;; ..
.Otro l' Leopol4ot'~eOcwdo Idem Idem de la I.a .
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en que principia.
-----~ -PORTO
de'la
re.ldencla
8~lJa1J'''a
"Cf 1» !!.6"1J:~itl. 11
eg:z-
~a!!.;~ ~~t;!.
: r,¡ 'i'''
.00..C1&...0IIerpeI dolldl tn'fO lup.r 00III1I16n~r1d._,_. _
"_.... I~'I'"I''' t~
, I
'·TtujUlo o, Plasend o..... 1
ldem •.• o Torl'f'joncilIo. o'' o o ... o. • 1
Idea .••• Montánchez .••.• oo ••• o ,
Idem ..... Valencia Alcántara, o. o.' ,
ldem. o., Ciudad Rodrigo. o. . . . . • • . I
Idm .• o. Fuenteliante. o. • .• , •..••' ,
'AlealA ••• 6:1 Escorial. o ••••••• ; o... 1
11 ~'ldem •.•• El Eapinar o o o......••.•.. J r. d d 1
.4. Idem •••• Villacastln. o ••••• o.••.•.• : e e e para a. o o o•• o o... 1
dem ••• ' Soti'llo. o •• o ••••••••• '. • • • • 1
ldem • o .' Pie.ciralaves. o. . . . . . . .• o. 1
ldem o. o o Las Nava.,••. o. o •• oo.•.•. 1
Idem .... Cuenca........ ......... ¡I
ldem ••• ' Burgohondo ••...•..•• o• • I
Idea¡ ••• ' Segovia .•...• , ••.••.•". o • J
;lldem •.••• Aranjuel o 11 1
• Varios puntol de la9 p-o· l
Alf6rez ••••• D. Fernando Oto de la O.rdia . .incias de Badajoz, Hunl. R~19t:~ las paradas de se- ~
• , " o • va y Sevilla............ en es • .. ·1
Teniente ••••·-A,ngel eu.todio Gómel..... (dem Hue.lva y SeylJla .•.•• Ijldem •••.••• 0 ••• , •••••• 1
Capltin ••• lo Lu& Fljuao y Allende; .. o' Idem ~dlz y SeTllIa ..•..•1Idem o•• o' o •••••• , ••••••
P..,adi&tl 1 .' Bernardo Garda Garda •. , . . . • Aroche •••..• , ......•.•••
Otro •.•.... Andr~8 Villa Tornero......... Arabal .•. ',. ooooo. o.' ..• ',
••••,•• , Lui·. Martines Florea '" ... o. • Marchena .•••..• o.. o• o o ••
, ••• ¡ .... Juan Fernándel Jim4nez .. ' .. • cija. ' .. o ....... o.......
Otro •.••••• Juan Cabrera Cebriiu ••••• o • • Santa OlaIla •• •.. . o ••• o
tc'o •••• o.. An¡el Lebrero Bulpe ••• o • • • • • Medina .•••.• oo.. o. o..•••
, HeiTador ':: Ignacio P6rea Jara ••••••·••. 0.. S~n Jos6 del v.~ 'e o • o •••••
• .' " aradillta 'o Vicente Gallego P6fes • o••.. , . Higuera la Re.. , ..•••••••
Oepó.lto de aballó. Otro , Pe~o Garda Alvaro. . . • IJerez de la .Araceoa... . . ,
• me..tal 8 de I " Otro .',. o ••• Cnstóbal FerD!ndCl Valle,. o•. o F t "Moguer o••.•.••.••• o , • .r Empleados en el .enlelOe .. e a o Otr M I P'" M rtl 3, Y' 4 ron e-\Co t o \ d darl o .. .. • .. anue creJ a lnel , ni antma , , f e para as ..
lona pecu a '. • . . tro Emeterio Merino Valenciano. • ra •.•••. Cualla O" , , ••• o•• oo.• , o,
Otro . . • • • •. An~onio.Gómes Morón . . . . • • • Morón •••• oo..•• , . , .••• o
tro oo'..•.• F'el'llaod. M-elo Grajera ••.•.. , Osuna ••.•. o, o. oo.....•.
Otro ~'o o •• ; •. Frana~co'Ríoa Gil • o •••• O" , • Carmona .•. o..•. ' ..•. O"
~Otro ....... A.tonio P'ueIltel Fuentes.. .... "\ El ealtll1o; o' oo..... o. o..ro •• •• .• Crlapulo Bravo L6pel-Putor.. Lebrija o. o•. o..•• o•...• otro •. ,'... o. Juan Dudn Sinches • • ••.•. o Rota. • • • •• • ... o •••• ' •••
Otro •.•.. o. Pedro Maldonado Rico. •.• • Vejer ..•••• o .• , •••• o' •••••
Otro • , •" • •• D, Enrique CamplI%aao Gayo!. Jimena ••• o •• ',' • o...•• o •• r.
Otro ••• '•.•• P'6Iix Merino V&lendaao...... Sevilla. o. 'o, .•. o ••••••• Conduccl6n de un .emen~
'. tal adquirido en dichI punto, , .
Capit!n .• o•. ID. Rafae! Bultillo R~mero • o: o Idem .•.. o ••• o. o •••••••• Compra de un caballo se-
mental ••••.•••...•••• I 10
Saturnino Quintales Martlnel .,
Rufino Oucla Ba.i'!oe •• ' •• o o o o
Manuel Slnchcl Cnenabe o o ••
ADton!u M6ndts Rimos •• o o',. :
Antonio Santos Collado•.. , o'
Uveatlle Loro Bravo •••• o ••••
Dep6l1lt5 de cabanes! . , ,~* SUva Loaro f ¡ • o ••• o ••• , •
scmenWes de ~ 'l.' Cabos. ; ... }SilVe&f:re P6rel&omfn ••.•...• '
lOna pecuaria. • ~uan ~Ierra Garct. " ..
\' " , ,er6nuDQ Tr~jo LcSpls.•••• o •••
" luan 0118011 &mpedro ••••• o ••
las Lópel Cubero • "0 o ••••••••
Antonio MerlDo Campo•• ~ .•••
F'r.ancl.coSil.va Louro ••~';' •••.
Enrique Zamora Moral ••••.•.
Victoriao.o 8et'Dlb6 Mud•••••
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.00...fI1UeI
renlente ... / _Gregario Gallo Motes ......\
tro •••. o •• D. Manuel Gallego Vicente •••.
Otro ~ bgel S4nchez Leal .
Otro •••••.. D. Enrique Mota S4oches••••.
Herrador l.- Lucaa Luqlle Rodrl&ucs .. o •••
• coronel.. O.FernandoW~ Garcla ••. '.
Comandante.) • Bonlfaclo WarUnez de BaJoa1 Ferrer¡ ..
• 1I., 1"-~--' I ... ¡j . noBA I ~hl . rUXTO ',... i ~
~·So ~ Ii: o i't • ,Ut pr1DclIpli • qllf Wqa1Da ",
e:i p. ¡:. •• n ....hrN1.. 00a1II6D -msAa l'~ lat rll14eata la -aldIlII Dill )i" 1üo Dla1.... I~ ;, .ª
I-.f_.. - __ -., --1---~ . . . ( "
T: ,coronel ••, D..Alvaro FerniodCl,.Burriel • .' Córdoba. Prorincla de Badajen ••••• ~eviatar llB parad.. esta- .
,~:' ,blecid.. por este depó
! . ,11&.0 , -11 1
SOJIIlndalite; • Antonio Córdoba "'par •• Idem . • •• I~em ••.•••• o• • • • • • •• • •• dem o•••••••••••• : •••• o 8
Apida. o•• o »And~ An:ás Lynno. ooo... Idem •••• Idem o. o••••••••••••••• o ldC'm del 3.- grupo 1<1, pOl
.. . este idem 0 .. 11 1
Idem oooo Idem de Córdoba •••••• o. Idem del :l.o grupo id. pOI
'o • este idem 11 I
Idem oooo ldem de Badajos. ooo••••• A las 6rdenes del jefe del
. 3.er grupo de paradlB "1/ 1
, . ComojeCe de la parada de! I
Idem •••• En VUlanueva de Córdoba. Villanueva de C6rdoba. i.
Idem o • "0 POlOb1.anco •••• ; o. • • • •• •• den:i id. de pozoblanco ••
Idem •.•• La <Arlota .••••• o •••• o ••• Idem Id. de La Carlou ••
Idem ..•• En BadajoJ ••.•• \ •••••• o. Idem id. de BAdajoz ..•.••
I~em .... Don Benitl) .••• o •••••••• Idem id. de Don Benito •.
laem •... Fueljlte de Cantos •••••.•• Idem id. de Fuente de
. Cantos .•.. o •• ••• •• ••
Ildem .••• P're&enal de la Siérra oo• o. Ide'm id. de Prcltenal de la,Sierra n I
o Ildem .•.• Jerez de los Cabilleros•• o' Idem id. de Jerez de 106
3· Y14, Caballeros .
'Idem • • •. Mc!rlda .•. o • • • • • • • • • • • • •• Idem id. de Mérida ; •••.•
Idem ••.• Talarrubias•.....•••••••. ldem id. de Talarrublas ••
Inlpeccílilnar las paradas
lzaragoll. Varios. pueblos de la pro- establecidas en lee miJ-~ 3
viDC1& de So~......... mes ••••••••••••••••••
~ 8<:lchite, Calamocha y Sa- Id 113(dem • • • • d b em I • I I • I I • I I •••• I » •• ». a a .•.•• l ••••••••••¡Var.ios puebloa de las pro- Revistar las paradas de ae.~Idem o • • • Vlnclas 4e ZaracOA y Te- mentales •.••.••.. o • o • 3
rpel.••••.••••••••.••••
Idem ldem ~dem ••••••••••••• 0 ••••• 11 6
Idem •.•. ldem .de las de' 'Navarra.
Burgol '1 Vascongadu oo Idem•..•••• o••••• • o••• '11' 3I~em . ••. Idem •••.• "•••••••..•• I •• I ldem...... •••••••.•••. 3
ldel11 •• •• Idcm de lu de Nnarra, .
Huesca y Soria . o • • • ••• dem .•..•.•.... ·· ••• o • • 6
ldem ••.• Tarazona............. . •. restar asistencia a un ca
ballo enfermo. . • • • . •• 11 :l7
Id ' Zuera. Haeac&, AJuara ylPresenciar la cubridcSu enl 1
em ••• oi Calamocha o ~ dichos puntos •••.•••• o S
,Idem.;. ·IVi~:~ee.~~,..~~~.!..~:I~d~m 11 1
~IOtro •••••••'1 » JOI~ Sutos Jim~nez o • • •• •
~
¡efe de para-}-
Dep.o de caballOll .e_~da de ro· » PCdt~)data Mesa.........
mentales de la, ... clase.. • . •• " "
Jona pe<:tarla o' o, •• OtrO:l. id . .: Juan Co~ Avllbl •••.•••.••.
tro ..•..• luan Carmon Miranda ...•.
Otro 1,'· id .. Bi'aullo ,Ar~valo Prieto .•• o •• ::
'Iteo . .. . ... OamibBarrU "ortal .........
)tro :l.- id .. fl'Joreaclo Partera Alcali .. o •
Caplth. •• •• • ·B.afael dF XIpaAa Banqueri.
euiente o~. ". JtilloQúlatallaRu~•• o•• o••
Dep.. de caballoe ~~pltú..... • }raua~o G6mea StéS .•.•••
mentalea de la J. "
,lOna -_ - ,o\1f6ru.~, • •• »1o~ Hetrera Magullla •••..
pe n... •••• • • entente. • . • Ju1i4n. TroncolO Sagredo ••.
Vet.o 3.° ••• o .. Mariano AlonlO de Pedro ••
Suboflcllil pa-t
radieta ma- • GUI,tavo Martines Ma~lItro..
ror....... . , ",..
,L0tro ~ •.• o • _,. MarlaIlO 'evilla ¡tat6ban~.,
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IHoA~!. ~"" I OoDlillóu oouterida E
.MunaJll!l ¡fli d. l. ,leud. 1111'0 lar.' lB C:Olllllllón _l' 11..
'1C!l:ii ....deDol. . . ~ __
___________1' H ':' ,1
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~;f.c.·"POl
.. .....-:- ..
' ..,,..
Subo~ pa-¡ ,~ " . . , . . . .lPreae:lciar la cúbiición eo
radiata ma- D. Jaclnto Malluno Liberal. • . Zar'io.a. Peralta y OyarJum...... •• c1h:hol puntos .. ~ : •.•.•
·YGr• .,..... . -., ::; T • >. h..
ar.diatll 1". qrO$Qrlq-Mai1tD~ ~'Cltro. •.• ldem •••• E¡ea de lo. Caballero.... . 1
tro • • . •••• Boruf.cid'ZablJ Lanler. Idem •• •• StQ. Domingo do la Calzada 1
}{i¡iJúo ROIIdoChanca. •••••• ldem •••• Hueaca••••." •.•••.. •.••. '''r, ,. I
Mipel Villa Crl.pln. Idem .... Azaua .• '••. ; • 1
l\lllo Sillchu :Leal. Idem .. ¡. Lacrodo...... 1
Frlllcllco FUe&lt~,L6~ • 0:" ldem ••.. Santa Eul.lia •..•• ~..... . J
'Antonio LAJato S4nchez ••..• ktem ••. ' Zuera.................... I
!l'o .,... .•.. ntiaI9.~nitoR~Jo.••••••'. .Ldem •.. MaU9 •.'. . I
Ira ,Ruperto Maglftón'Oolia dem Pini de Ebro; .'............ 1
Otro. •••.•.•• SimeÓD 4l'f~r.. Pomar..... . Idea •••• Cal.mocha............... 1
tro". • •• .• lI\lfonlO SerraBo Soler •.•.•.• Idem ••.• Caminreal...... . • •• •• • . 1
tro ~ariaao Pomar MarUne¡. Idem Sad.ba .•.••.....•• ' 1
tro..... .. OeDAro Ji:nfedaqu~ Oa'l"o.. .. Idea .'•• Escatrón . . I
Ira {UIn Fuentes Lópes••••.••• , (dem ...• Bui'luel. Jefel de las 'paradu...... I
trp Pedro Eapetela Pelrgdn • elD Agreda.................. J
tro ~aleroGradaSaDs........... dem •.•• Carcl8tillo............... I
Dep.- oe caballoase- Ptro... . . ••. ~~a¡oSimón Herrero . ..•• dc:m •.•• Soria .•••.•.•• ,.......... 1
mentales de la 5.aBEro Lw:u Espinel SeJ;I'ano. dem Mendavia.. 1
lOna pecuaria....... tro F~tix A~d·r~IPbrta. dem .••• A!far?................... l\,junio.
I o•...••.. 1~~RelfOt.•.•·••• ~ ••.• ··· ••·.3.0yI4 dem •.•• V~ton................... 1
ny.o !ti$noteo.~tec~ ROJu •.•••.. dom .••• VIUoalad. de Cameros..... ,
, tr!? ••• •'••• ¡\ntoDio Villa TorDero. . . . . . .• . 'd'em .•.• Villadiego................ 1
Otcp ....... t~ar 4cWla Alemany_ ....." m ..... Peralta...... •. .••...•.. 1
U'D u ••••• Cárlóll Sereba Morte. • • . . . •• . . rdem . • •• 8elchite................. 1
EmUio jJm~neJ de Buen. . . . . . • Idem • . .. Alagón............... J
j~Ferrer Lalagw;~:.. fdem EpUá 1 I 1
'0' L ·Vl.i ¡t¡' . Palma de ·Arta. Manacor. La pueblalInspeccionar laspaudasent 33
. ucal a e SI. • • • • • • • • • Mallorca v Lluch Mayor. • . . . . • . . dichos ¡;antos .•.•.•••.1 J.; .. , .... .• , .•. .' ',..' .
:o ~. 'Gibei,~" la.,c'ÍlW. , . . (Clcm ••. f4em........•....... ~ ..• iev¡'tar lasp~rada8esta-II
\ .• r • .. / .duendic.hospllntos! 3
,.. ,'r . ~,.! 12~.. ~.V¡daf~~f1"t... ldem~.•.• klem.................... m.,~~.·.... ·•• ~.f'~,.: ... ".~ •. 11;l.. 'i,. '. ',. .. ,C"'. J!- . . • : • 28
taplUc. , ••. ~. Rafael·Ectle..arria del Cueto .¿. "ahóft, •. Mercadal y Ciud.dela . • . .. Idem • . . . . . . . . • . . •• • . • 11 3I elllente.. !. Juan Mena Lacorte ,Idem. '." Idem d..m "L
,~radiat. 2.". 'UIn A1arcón Victoria. . •• . . • • . '. Palma.... La Puebla. . •. ••••••.•.. efe de la parada. • • • . . . 1
'.. ' ",boftci.1 pa-' " T 'Ea varioll punto! de f'sta\Reviltando paradu esta J.
Drp." de caballos St._~ radista ma· O. Manuel Hurtado MarUnez.. Valencia.' proYincia y la de Albace- blecidaa po.r este Depó-¡ 11
menÚllr. de la 3." yor....... 1 te l sito ,
S01l& pecuaria Sari~J1to je!elManuel Hen'er6 Catena....... . Idem 'ICastellón de la Plan )Jefe de la parada do dichol 1
. parada 1••i. I 1 pUDtO ~
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Valencia. AlmoraeU . ~"jefe de parada de dicho
..... f' f' t ••• " tI" punto •• f ••••••••• , •••
Idem •••• Alb&cele •••••• , ••••••••Idem •••• Onteni t : . . dem ••.....••..•.. , '" .
ene •••••••••••••• de-Idem S· . ... ••••••.•.••••••••••
. • •• ueca •. , •••••••••••••• ". ..sem .•....•.•....••••.•
Idem ••••
Idem ••••
Idem ..
ldem ..
8tlJ~
,tola¡=gClI· ' : U~ o ~I 1E~ <1 ·~I cal 111~ e.il~1O~ ,eetdmCl1&
: ti':'
JrO•••••
• ~lae1~_Diego IocSrlauea
• Emilio ManlaDedo Le~o...
» Franciac:o Aplrre Laaarte ..
• Vicente Torres Linares ••••
Ok...
Otro t •••• ti
Capitln•.•• 1 • Miaue1 j\ncl1 Ainu ...••..
Vet.' mayor.1 • 4Wc:eto Guc:ta Bdr••..••••
T. coronel •• 1• AJ1tonio GouAlez Leln ••.
CaPltin •••••
Otro : ......
o'
fdem •••• 8enlfayó.•..•••••••.•••• '~'~em ...•. ' •...•..••••. ,
Idem . • •. Builol ••••.•••• ,......... Idem, •.•.•.... , •..•.•• '11
Idem ••.• O,ihuela ••••• : .•••••••• Idem, ..••. , ....••••.•••
ldem •• " Cullera l" • • • • • • • .. • • • • • • •• dem.... . .
lEn Tarlol puntoa de la"jltb IÍllnspección de para-(ldem.... provinciuAlicante, Mur-¡ du establecidas por ea-. da y Albacete.......... te Depósito .•.••••••. I
Idem ••• ,i1dem•••••..•.••••••••.•. lldem •• ••..••.•.• . .•••l
Id En varios de las id. Caate- Itri la reYislón de las para-{'
em . •.• • lIón y Barcelona ••••••. dlll del I,er ¡rupo •..•.
h
dem •••. En nrlol id. de la. Id. de ~
, , . Valencia 'J Murcl.. • • •• •• .n las id. del 2" grupo .••
Tetlieate ••. 1• Luia CUl1 Martfnes •.••.•••h.oJ 14 Idem •, •• En V.riOl Id. de 111 id. d
. L Albacete J Murcia. •• ••. Ita lu id. del 3.er grupo ••
Ildem •••• Alb.c:ete •••••••••••••••• Itn la asistencia de un se-
ment.1 en la p.rad. dt'
Albacete••••..•••...•
Baca•... 'Ill:n nriOl puntes de la 1'11
' J.a re¡tones •••.•••••• I11specci6n paradas •.•..•.
Idem •••• Mlauelturra ••••••.•••••. RecoDocer Un caballo ofre·
cido pan semental ••••(dem .... lEn v.rios pUDtOll de 1& 1,'
re¡16J1 •••• • •.• . . • ••• • •• Reviatar paradas ...•.•.•
Itn Idem l." id...••••.••• Idem ••.•..•....•..•..••
(dem••••••.•.•.••.•••. Idem .....•...•.•.•...••
Idem ..•••..••.•...••••.. Idem ...•••••.•..•.•...
\tl¡ueIturra. . . . . . . . . . . . •. Reconocer on caballo olre-
, . . cido para ,emental. .•..
• 111 milmo •••••••••.•.••••••• Idem ••.• Calnda de Calatrava•••••. Villitar UD caballo eafermo,~UbG~ialJ)&-t • • ~pleado en tI servicio
radiata m.· D. IlIdoro Dia Cano • • . • • • •• • tdem ; ••• Lwres •.•• . . •• • •• . • •• • • de lo paNdas .•..•••.•yor.... .•• .
Otre ••••••• • IIliraal RodrlC. Goaál.. .. Id.m • ••. Aróidoaa............... • •••..••.•.•..•••..•.•
C)tro ••.••. • Juu 'Medlaa )Imb.. • . •. . • , M.Ia Ideal ...•........•......
'.racUllta r.-. J084 TeDorio Garda .•••..••. , ,.,14E" VUl••rrtUo ., •••.••.•••• Ics.e ••••.•••• , .•. , .•.• ,
OtrlD •••.•• Ma.uel Marda Unda . •• . . . • 4.·' I alD , AJad"J-r. •..••.•. .•.••. de•••••.••••• , ••••••••
Otro IOI~ Garel. remiftdfll y 1 Idem ..•• Ciud.d Real.. .. . .. • .. dem , ••.•
Otro Mlpel1lfGr.I~GdaI .,°"4 Grea , .. ..
---1 1----------
c~
5argento lere~' , .... .' ..
de parada ~uan Gon.dlel ll~eI. .••.•.••.
.." clase ••
Otro ••..•. 'l,austo Cabrera Borr"fUero •••
Otro ••••.•• retipe Moreno F'et'Il'l1du ••••
Otro los~Carrl6n Mocete••••••••••
Cabo Jefe de
parada 2,-
c1ue .,... Pascual Conde Alu ...•.•.•••
. . Iotro ..••••. Serapio R(.drfguCI.8ermejo ••.
Dep.o de caballos se- 'Otro., ••••• ~arco. Yiltueroa Raiz '" ",••••
mentales ~e la 3." Z~\Otro .•••••. Adolfo CablU1a. Martines•••• , •
na pecuaria .....•.. Suboficial pa-
! 'radiata ma, D. Manuel BurtadolllarUnes ••
yor.:•....
Comandante.
.\ltúez.. •••• • JOI~ Marlll Aleúar .•••••••\6t~0 ........• Raf.el de ardeo.a Moya•••
Dep.o de cabllll&l ae- ptro •• ,.... t ,Ram61lGolldJel RamlreJ ••
mentales ~e la 1,-¡o-\Vet.o 2.°.... •. Federico~ ftlelil.a ..•.
rJa pceuarl& ••.•.•••
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. 'If;~ . runo
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,. I '1Ii¡r 'Ion I ....0UUp0I r C1_ IIOIDI" , 40114. tan lUf.· R 001ll1ldóll CI01l!Irt4.~ I;~ _dooSa 1& CIOalIt611
J.6D. lO •••••• ••••••••••••Aotoquera · .
Martos , .
H'uelma•••.••••.•••••• ,.
Alcalila Real •.••••.••.••~nare .'lorJa, •.•••••••.•.• '"Loja '\Empleados en el servicio
•.' y 1.IIBacn••.• ~Arcbldona •••••••••.•.•• , de las pU!1d8l •••.••.. .l
. Ronda•••• ,. ••••• "'." ., •
A1meria .
....lag6n : ••.•••••••••••.
Almodóvar del Campo •••.
Valdepellas. •• • ••.•••.•.
Viso del Marqu~l•••••••.
Calnda de Cal.trava•••••
H.u~lago ••••••••••••••.• I '1
En ~s p~ovin~iasde la 6.' Inspeccionar las paradas •. /
, y S. reglOnes....... .
rdf'm. l' ....•.•. ,. 1~~m"""""""'I'.'
Idem........ • .•••••••.• Ide de grupo de aquélla.s.
Idem ••••••••••••••••••.• ldem ••.•••••••.•••.•••
•• ,Idem •••••.•••••••••••••.• Auxiliar de los idem •.••.
Idem Iefe de grupo .•••••••••.
ldem •••••••••.•••••••••• Auxiliar de los idem •.•..
Idem•••••••••..••.•..•••. Reconocer sementales en-
• fermos ... ,. •••••..•••
IJdem ••••• tI' 1, •••• tI •••• dem ••••••• 1 1 •••• ••••••
ldem • •• •• •••••.•••••••• Al servicio de paradas •••
ldem ~dem ••••••••••.•••• 11 ••
Itn las parada. provisiona':
les eatableddas en Ja.
praovin~las de la 6.-, 7." ,~.
l. S. reglones••••••••••• ·
lldem ••••••••••••••••••••
Cpm.ndante. • Euaeblo SiDllrrO Roig•.••••
C'..apitb•••••• Florencia PI! Zubiri •••..•.
Otro José Arce Uevada .
Teniente Fernando Linacero Vara }J.oY I 4
Otro. .•..•. • Manuel Ech~ves Estévez .••
Alféres •••• s José Cabos Torres •••.••.•.
V.o mayor••• Eduardo. Fari~811 Abril .••••
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..................
............... ~ .....
.•............... ')Jere. de dichifpariidas •••
.. ................
...................
.. ~ ' .
ldem.· ••....••..••••••• ·
Idem .
Idem .r ••••••.••••.••••• ;
Idem - ·
dem.
Idf'm.
[dem
fdem.
Idem.
IdelJl.
idem.
León.
.t
.1
4.'1 I4l11dem ••. ;
[Otro. .••••• )rfipel GODláleJ Mart1n •••••••
Otro•••• , •• vicente ~rez'tél.da••••••.••
)tro •...••• Renito G~rcla ütnJileJ •.•••••
OlfO •••.••• Daniel Na.. Sutil • ., .
-.:&bo ..••. :. F.bric:i.no Pastor Ratón ••.•••
Olro. . .... : Vlct()r Gneia Montailez ••..•.•
Otro. : .. oo. ~il Ruiz de Ja PaITa ..
Otro ¿"rancilC4) Tercrro ServAn •.• ,
Otro ..•...• Celestino. Fermoselle Rodrigo.
Otro•.•....• :)everino Jim~aez Villaún ••.•
Otro •...••• luliin Marines Madas •••••.•••
Otro.' ...•.. Evarlato HemieJ Hem'es....
Paradista 1.-. Rafad Guerrero Ve-ea••.•••••
Otro ••••••• Antonio Mora Pierna¡ordA •.••
Paradista 2 -. filas CAtedra R.oda; .
Otio Eátallillao Abad Sincbes ..
Otro Juan Ndiles. ü.it!n : ~
QtTo Ju.n Mérlno Ortega .
Otro AncelColodro Ruil ~,':"
Otro.....•• 06~ Cobol Moreno•••••..•• '.
Zona pecu.ria•...•¡Otro•..•••• '. uan P!r~ ~Ivador•••...••.•
.Otro .•.•.•• Antonio Gondlez Orteca ....•
ptro~ Godofredo Call~Jerq ~uftOJ.••
~tro.•..••• Juan POJa Montoro. ~ ••.....•.
~tro...• \ •• Francisco Jim~nez Córdoba •••
Otro•••••.• Francisco Ruiz Q¡¡elada••••. '.
Otro'•.•.••. Gregario TorreaUbeda•••.•••
Otro•.....• Leol:adio Jur.do'Cejudo ..•.••
Herrador l.a. Timoteo Jimenll MartInes ..••..
T. coronel.•• D. Char FernáDdez Puote .••.
Vet.O 2.". "'j . De~gene:. Dfu Domlnguez.
",uboticia! .••• Manuel Bernardo Rodrigo .•
Otro •••••• , • Bel1jamin A1vlreJ Alvares .•
8.· idem id ••..•••••• .Jsargento .... SecundinoRodrleueaFtl'DÚde.
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"BOHA ¡ 1;e-~ El
eD que princIpIa en que lenII1na
=\ii.: I'-;e:~r:; ~;~-I ~: 1-:;' f 1:'
...__ .
OomJI1ÓD oonter14a4en4etlffo lapr
la -'*D
PUlf'l'O
den
f.m4enola
•
.. FT811cisco·FrRnco Cuadro ..
.. Enrique de Miguel .••..•..
.. Salvador Parra Cervera •••.
Otro ... oo •• Vicente Rloa Martfn ........•.
Otro ••••••. Fidel I!:ncinu Toledo...•.....
Otro ••••••• Zacar!as Falcón Otero .. : .
Otro Tomás Falcón Otero .
Otro •.••.•.' Enrique M8nt~cón Cos .
Otro. • . • • •. Isidoro Pedrero Villamor ....•
T. coronel .• Do Alfonso Suero Laguna ...•.
COlDIlldante.I2tro ..••..•
11 eniente ••••
1En las paradas provisiona-o les ~stablecidas en las . .Cabo ....... IJosé Santos Herrero ... " ..... \3. Y141ILeón.... " d I 6'. a ~Jefes de dichas paradas •.
. provincIas e a . 1 7. Y
S,· regiones ••••••••••..
3.° Y1~ (delJ1 •••• Idem •••••••••••••••••• ' Idem, •.•............•..
3.0 y 14 Idem •••• Idem •••••••.••••.•.•••. Idem ••.•.••....•.•••.••
3.° Y14 Idem ••• Idem •..••.••••••••••••. dem ••••••..•••••..••.
I.Oy 14 ldem •••• Idem ••••••••.•••••••••. Idem •••••.•••..••..•.. ,
3'O y 14 dem •••• lúem •••••..•••••• o ••••• ldem •••••..•.•••••..••.
3.o Y14 Idem Idem Idem ..
3.0 y 14 Hospitalet Diferentes puntos de la 4."
región •••••••••••••••• Inspeccionar paradas ••••.
3.0 y 14 [demo•••• Idem ••.••••.• • •.••••. fdem •.• , ..•...•..•.••..
;.Oy 14 Idem rdem .•. dem " .
3.° Y14 Barcelona Vich •••••••.•.••••.••••. Inspeccionar un caballo s~·
mental ••••••••...•...
El mismo 3.°114 Hospitalet Varios puntos de la 4. .
región •••.•..••• ., •• R~vi8tar paradas ...•.••.
.. IEI mismo 3.·YI4 rdem : Idem ~ Idem .
~ El mismo 3 °Y" Idem Idem !dem .
Dep.o de caballos se.}Teniente .. l' D. Pedro Gay de la Torre .••.• 3.o Y'4 Idem •... Id"m "-, Idem ••. : •........ : .'.
mentalea de Art." .• \.e.o ¡uerra... .. Lorenlo Dobón Ugro •.•. 3.0 y 14 Barcelona Hospitalet •.•...•'•.•••••• Intervenir contabilIdad .. ,
Onc. pagador .. IIclefonso Herrero Rlos 3 0y 14 Idem dem (dem ro ..
Paradista ·1 Dionisia .eulTante GonzAlez.:. 4.· ll0lpitalet Vich ••••••••••.•••.•••.. 'Servicio paradas ..•••.•.
')tro Manuel PladivaU Javat........ 4.° ldem Hospitalet Idem ..• o •••••••••••••••
IOtro ••••. " Manuel BJasco Castaifo •.••.•., 4.° Idem •••• PuiKcerdá.; •...•••••.•. o Idem.............. . ...
Otro ...•.•• Cándido NolascB Morales..... 4'° Idem .••• Juliola •••.•.••••...••... ldem •.•••••.•••••.••••.
Otro :l." ..•• Francisco Molino Ciudad..... 4.° I~m La Btsbal.· ••••.••••••.•• : Idem •••. o •••••••••• o ••
Otro .••.••• Pedro Abad' :Alcilde.... ..• •.• 4,° IJem Castelló •••. o •••••••••••• ldem ••••••.•.•.•••••••••
Vet.Q mayor. D. Julil.nlsui Burgos o ~.Oy ~4 Idem Ribas Visitar sementales •.••...
Parad. mayor Miguel ('.enteJles Mate... .• • . • 4.° ldem ..•. Rergo ••..••••••••••..••• Servicio parada ••.•••...
.c.pitoin••••• D. Fernando An{ich Herrera•. 3.0 y 1 Idem .... Varios puntus de la· 4.a
S regi6n .••.•••.•••••• Inspeccionar paradas •.•.
,..
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JO de mano ltt 1931 D....... 55
KATiUMONIOS
Exc... lk: ~ccedieodo a lo solicitado por el sar-
lento 4e la .xta Comandancia de tropas de Inten-
«encia, ~ih IhJdonado Sánchet, el Rey (q. D. g.),
4e acuerdo ..11 lo informado por ese Consejo Supremo
en 19 del a. próximo pasado, se ha servido conce-
derle liceao!a para contraer matrimonio. can Marga-
rita Gómez BOOilla.
De real .r4ea 19 digo a V. E. para SU conocimiento
., demás .rena.. Dios guarde a V. E. muchC'l a11os.
Madrid ••• aano de 1921.
VIZCONDlt Dll Eu
Sefior P1w1"tie del Oonsejo Supremo de Guerra .,
Mariaa.
SeGor ••1"- .-eral de la sexta regi6n.
•••
"-
SIUIA' di IDttrveldOI
'JU!:I(IOS PE REENGANCHE
Excmo. Ar.: YUlta 111. instancia que V. E. CUl'S6 a
.te Mlnifterio oon iU escrito de 7 de febrero último,
,romoYlda por el suboficial del regimiento de Infante-
ría Vizl.Y. ~. 51. D. Gaspar Belenguer Valls, en
iOplica 4. roctHicación en la f~ha de mires<> en el
tercer porfodo de reenganche, el Rey (q. D. g.) se ha J
~ido d~mar la petici6n del recurrente, con arre-
po a lo ~ato en la real orden de 22 de enero de
1917 (D. O.•Qm. 19) 1 en el apartado .) de la de 2
lIe julio d. !tIa (D. O. nlím. 144).
De reAl ol'de~ lo digo a V. E. para su conoci1lltento
1 demú .r..b. Dios guarde a V. E. ttnlch~ afio~.
Madrid • ti. mano de 1~1.
VlZCONJ>B DJI Eu.
&enor Caplüa ,eneral de la teE'Ctlr& re¡i6n.
Excmo. 81'.: Yuta la instancia que V. E. clU'll6 a
este lUnilJteriCl, promoYida por el sargento del regi-
miento de bf..telia ZAQlO!'a nüm. 8, Armando Váz-
tluez Tabulle, _ alipliea de rectificación en la fecha
4e in¡reeO .n el .egundo periodo de reenganche, el Rey
(q. D. ~.) • ha lIIe.nido desestimar la petici6n del re-
currente, por carecer de derecho a lo que solicita,
segO.n lo 4~uOlto en el apartado a) de la real orden
.alrcular d.,~ 4e julio de 1913 (D. O. nllm. 144).
De la ele· S. JI. lo, digo a V. E. para su conocuniento
1 dem'" afoetc&. DiOi guarde a V. E. muchos aí'1os.
M...drid I! tie mU'm de 1921.
V:acOND.· ». Eu
8e%1or Capltb pI1et'al de la octava regi6n.
DISPOSICIONES
d. 11 Subsecretaria y Secciones de este MlnJaterlo
1. _ 11I Dependena. cxdra••
Dios"guarde a v... muchos atlO$, Madri4 7 .. mar
zo de 1921.
!!1 Jefe de la Se.d6n.
Ambrosio F'II~o.
Se1Ior...
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera,
segunda y sexta regiones.
--------...-_............._---------,
SeeeltD de tllballerll
DESTINOS
el......... El Excmo. Sr. Ministro de 1& ea.na ISO
ha servido disponer que el soldado del regimi.ntlt Cua-
dores de Victoria Eugenia, 22.0 de Cabaollert.. Emilie lA-
pez Espejo, en la actualidad agregad!.> en la Secci6n do
Experiencias de la cuarta sección de la 1Ac:u.I. Cen-
tral de Tiro del Ejército, pase destinado de plantilla
a dicha Escuela, y que por el citado Cuerpo de Victo-
ria Eugenia se desiKne otro soldado en eoncepto da-
agregado a la referida Secclón de Experienciu; ver!-
ficl1ndose la correspondiente alta y baja en le qu. iell-
pacta al Emilio López en la próxima revúta .te co-
misario.
Dios guarde a V.... muchos arios. l4adricl7." mano
de 1921.
.El Jere de 1" SeooI6a,
/oaquln AplTrt
Seftor•••
Excmos. Seflore. Capitanes ~nerales. de l. prínlel'a
y tercera regiones e Interventor ClVU d. QlIierra y
Marina y del Protectorado en Marruecoe.
C¡,...I.... El Excmo. Sr. Ministro de 1.. Guerra ..
ha servido disponer, que por los regimiento. de Caba-
Uer1a que 8, continuación se relacionan, S6 desi~e el 0.4-
mero de Chbos y soldados que se expresan, co~ destino
al grupo de instrucción de dicha Anna; debi_Go reu-
nir estos individuosias condiciones que det(lrmi,na el
articulo octavo de...1a real orden circular de 16 de ene-
ro Qlti~o (D. O. n6m. 12), y veríficándoMl 1.. correspon-
diente alta y baja en la pr6xima revista de comisario.
Vios guardo a V... muchos afiol!. Madrid' de marzo
de 1921
El Jefe de la Seccl6a,
loaquln AgIllrn
Senor...
E:z:cmos. Senores Capitanea generales de Ja primera, &e-
gunda, quinta, sexta y -séptima regiones e InterveD-
tor civil ,de Guerra y Marina y 'del Prokctorado' en
Marruecos. .
Madrid 8 de marzo de 192I.-Aguirre.
JIUIAD de IDlalterla
DESTINOS
CIJ'e1Ilal". • orden del E.tcmo. Sefior Ministro de la
Guerra, lll6l seldadOil Francisco Anaya Rodliguez y Luis
AguelJ() Lóptlz, agregadOll en la actUldldad a la Sección
lie E.tperienciu de la Escuela Central de Tiro, ca.usa-
rán baja. ea la misma y alta en los regimientos de In-
'lanteríA Soria nlím. 9 y Lealtad ntím. 30, respectiva-
mente, cuerpol de su procedencia; siendo reemplazados
por lbs d. i«ual clase del regimiento Sicilia núm. 7,
Manuel 8acriatán Anido y Víctor París y León, los
tlue pasarán en igual concepto al- citado Centro. Al
lIlismo üemp., el jefe del regimiento Le6n nOm. 38,
.ombrará ua lIOldado q~e pasará también en concepto
4e acnca4. a la citada sección de Experiencias.
© Ministerio de Defensa
• éUfRPOS
Rtgimiento lance res del Rey.. . .....
Idem id. Reinll.....•.•. " •...... _..
Idem id. P,incipe .
ldem Id. BorbÓn...............••...
ldtlll íd. farnesio. . . . . . . . . . . . .. .,.
ldem Id. Villaviciosa.. . .
Idcm Id España ~ . . . .. . .
ldem íd. Stgttnto. . . • . . . . .. . .
Idem Húsarts Princesa. . .. . ....•...
ldem CazadO/es Maria eliMina ..•....
Caboa SoldadOldeuplIda
I 2
I 2
I 2
• 3
• 2
.. 2
• 2
• :%
• I 2• 1 /
0.021""51 t91
El Jefe de la Secclón,
foaquin Aguirn.
el........: El Excmo: Sr. Ministro de la Guerra se
ha ~rvido'disponer, que' el herrador de primera clase
del regimiento Hdsares de la Pl';incesa, 19.0 de Caballe-
ria, Pedro Santos Osomo, pase destinado 81 ,grupo de
instrucción de dicha Anna, con arreglo al articulo sép-
timo de la real orden circular' de 15 de enero últ.imo
(D. O. n'dm. ~), verificMdose la correspondiente aUa
y baja en la próxima revist.a de comisario.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 6 de marzo
de 1921.
senor...
Excmoll. SeAorel CapitM genera.l de la primera reglón
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. I
•••
© Ministerio de Defensa
CUSeJI sonm. dI Gulm ,111m
PENSIONES
Circular. Exemo. Sr.: Por la PraruMa'" ee este
Consejo Supremo se dice con estlt" feclu. a 1& Dlrecció8
. general de la Deuda y Clases pasivas lo slcuiellte:
«Este Consejo, Supremo, en. virtud de 1... facultades
que le confiere le. ley. de 13 de enero de 1110., ha de-
clarado con derecho a pensión a 10ll comprendidos e.
la unida relaci6n, que 'empieza con do11a Eleuteria Per-
fecta Sotes Ayala y termina con doña' Enüiia Corchll
Pi, ouyos haberes pasivos se les satistari.a ...ea la for-
ma que se expresa etl dicha. relación, ai_tras con-
serven la a.ptitud legal para. el perclbo.~ ,
1.0 que por orden del Excmo. Señor PnlIIldellte ma-
nifiesto a V. E. para. su conocimiento 1 cielIáI efectos.
Dios guarde a V. E. muchOll a.fí0ll. Kadri._i.de mar-
zo de 1921.
Excrnol!. Se11orel!...
Belaci6n q1Le Be cita §
(B)
I
-~-
~O) "t
(D) tie;
001-I .§
(7)
(8)
(B)
(1)
8Im.yo .. I1i201Ictudad RetJ...IIAlma¡¡ro..... ICludad ae.1.Il(A)
~I'nobre .llnclIAllO&Dte.•...••llAaGante••... IAlle&Z1~.....
2 enero .. 11l2~~dem. ldem 14em. .
1~ nobre . l~ Idem 1dem ldam ..
2 enero .. 1~21 Murcla Clftagena Murcia .
27 febrero. 1 Mala¡a !leima MiJ. ..
161-'01\0. 1 areelona '" Baroelona.... :B&roelonL .
Alicante ~ueante IA110ante•.•• ;
CÓrdob B6lmer: Córdoba ..
TtI.... .. .. .. .. T1J AT1J .
~oro~bla ll/dlcbre. 1 Nanrra........ O8nde.. deOl- NaTarr....... .'. .
18
1
'ldem... 19 Baroelona jIB.roeloU&.•.• jBaf0810Zl&.•••
17 I¡OltO. 1 Valladolid rallldoUd •.• Valla40llcS ..
Palf.' Dlreoolón~~ ¡anera! de l. '181febrerolle veMa 1 CIa. Xadrid....... IKadri4 ......_PU1"U .•1 dtebre. Idem Idem........ 14em .80 mayo .. 1 Idem 141m Ídem ..1.._ 3.._ m L~ .
-·--·-11 11 I 11-
e enero 1908 .
,
Monteplo ml1ltar ..
ldem .
001122 Julio 1891 .
00\22 Julto lsel ,. 11 enero
¡ de1908 ..
001126 JuuJo 1864..........
jj1dem .
OO¡¡22 Jullo l8~1 ..
ooI¡:U:onup!o militar .
~~ enero Il108 .Monteplo mIUtar ..en4lrol908 .~ :::~~~~.~~l~~..::
:~~:::~;;~ ~;;;~~;::::~I;dem ..
11 I :recha en '~1l DelepcdólI d~ &U1.uOt. Iiipe~n Ley.. o re.lamen deb ellllpelllol e Baciede .' DI LO' IIlftlUI.lDO.an .boí1o de la proTlllala.jae .e lee que . de la PGlióIl. en qae '-::====r====='1IoonCld. le 1.. oollJ1cn 1- I I "-lelel apllc.1I. mal 11M ~ el JMlIO P'aeb10 Prono. .ZIlPL.OI T.01l1lUe III LOI OaVU.nl ,-"".::-.o-=-~
-------:-----jll Plcll·I~~III--_---
Tell1ellte coronel, D.Enl8blo 00.A,.al•.1I1.260
Eltado
Paren· ..1\11
~ oon delas
101 hD.6rt&-
c&ua&Ilte.. nu
NO!lBllE8
III LO' 1''I'IallJ.t>OI
, .t.utort4ad
tUe I
beuru40el
ezpedleme
J.1leallte ID.· B1'llteri~ Perfecta 80t.
Ar.la Vluda ..
VllIda de
J
· Geno"". S'Ilehllll Donoao.. 1u .... ~ •
. ~upol..
. B1Mrt. de ..
OI11dad:ae.l .••
t
. TereeaLópelN1ioLópe•. ~~•.~•.~¡80Uen.. •• T~~;~:.~,.~:.~~~~.~.~~~~~.~.~~:¡ 470
• 901ed.4 Erarllta Lópea P"·lld. de l'I¡14em ~20 Lópea 1 S."id.. .. ..
Alloante....... •~o oabre", P.rez Vlad.... • Corond, D. !lanuel.Hart1llH ArellS&n.
' Olalde '" 1,660 O(
Córdob "/' )larI. ptnma RulE !ladre Vluda Capl~, D. Angel Náñe. de Arenae , I
Plntlla.................................. .26 00
7." &eI1611 .....l' K~.~~~.~~~.~.~~~~Viuda... • IT~:;;t~..~~~~~I:..~:.~~~.o..~~~~~~I2.600 00
• Kana de 1... KerOl4e. Va!'~
N."arra... ...... • K~':te:j=.:v~h;ü~il~ii~: BII.rf..... SOltenl.. Comte., D. JQÑ Vl\1bnena Medl.vm.... 1.1211
4rano.· .
:Baree1onl...... ,Antonia 8Otom.yor RuJa •••' Viu4a ... , C.pltán, D. Edllardo Utor Femandu.... 6~
• .Hana del Oarmen Ratmun'IBnérfana Bol&e:ra (Valladol1d..... do UreAa................. .., TenIente, D. Lnoas RalmuDdo Nlño..... "O
D. JoM Raianndo U1'6I1I....... Bu'rfano' \
• 1 ....
Xa4r14 .••...•. D. Xarta del BOIar1o Kenar· Hv.'rt..nl Vluda, •.. General de Brlg.dl, u. Lore~o Menar-l 2.000
ru- Ve"" '. lfll\'. Pelea ..
i4eJII • VJeeut&)I.· del P11ar llonl. ¡I
na 8_ Kt.rUn 14em Boltera Coronel, D. 8.tumtno Bonllll B81'tIIa. .. 1. 726
Id81l11.......... • Ka.rl. del.. CODellJlG1on !la·¡Vlnd.... ,llDJPeetor Kedleo de l." cllle, D. Jaime 2.082
roto Garata... • .. .. . .. Ilánohe- de la Presa ..
Uem .1 ' Irene :r-• .A¡-o.L Ro'érlan. iolwra'''ITenlln~coronei, D. Jull'n Lesa 8'enl. 1.~01 ' Adelll14. Le•• A¡'oet Idlm .... Idem ....
14em •• , ••.... , • Cele40nta Ka¡d..lena Vlda1
Ordel•• , _ Vlud.... • Teniente, D. luan Pemede. Garrido... 4.70
Idem llat1ldeJtllebanAlel1l1 Hu'rf"lII Bollera Comll..rlo de guerr& de 2." olUt'. Don
Eduardo Bsteban Arosarena........... 1.800
Carta¡elll..... • COu.uelo 86noh..mero... Viuda.... , AU'res, D. Santiago Martlne. Lozano.... tOO¡TAUU' coronel retirado con 101 G.9D pes&-Kellll.......... 'B9&&rto M_o Góme....... 1dem..... , IOtas del lueldo de coronel., D. An· 1.860. ' drél P're, \le la Greda ..
BaroelCllt.. \.... • BmeUna Corob. Pi ......... Huérfana Solten.. .. Comand.nte, D. Florenolo COrcbl PI. .. "Il.l~
@
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<A) Dicha pen.lón se abonar4 a Jas interesada~ en la si¡uiente fOrma; la mitsd ala viu-
da y la otra mitad por partrs iguales a las hu~fanll, bien entelldiendo que si aJ¡una de
..tu muere o pierde la aptitud Irgal pará el percibo su parte acrecerA la de la que 11 con-
lerve sin necesidad de nuna declaración. •
(B) Sc le abonará desde la fecha que sc indica, di. si¡uiente al de la defunción de su
esposo, por quien no le qUtd6 derecho a peosión.(q Se les tl'anemite la pensión vacant.. por fallecimicnto de su madre O." Mana del
Camino Medrano Oiz, I quien le fu~ otor¡ad. CI2 26 de junio de 1918 (D. O. nlÍmero 144).
Dicbo beneficio les sert abonado por putea i¡ua1cs, '1 ~ a1¡una muere o pierde la aptí-
tud legal para el percibo, su parte acrecerá la de 11 quc la conserve sin necesidad de nuCYI'
declartción.
(O) Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de eu rt*Ire O." Saturil¡ P
Ureña P,aíle, a Quien le fu~ otorgado en 18 de octubre de 1901 (O. O. nÍlm. 2J3). Se I~ p
abonará por partes iguales hasta el 27 de octubre de 1920 en que c:I varón cumplió 101 vein-. J'
ticuatro aftos de edad y en toWidad a la hembra desde el dia siguiente, en tanto se c:~aerve
soltera. .(E) Sc le rehabilita ea el perclbo de la pensión total, que en 1UÚ6n de su humano s:
D. JUln, les fu~ otorgacla en 23 de septiembre de 1l:li4. f;mpcurá el <leven¡o'cleede la techa
@
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(J)
s»
que le.~_dfca, d$a Ii¡ulent~ alde la defunción de su esposo, por quien no le quedó derecho
a penslQQ"
(P) Se 11 bu~te la ~nli6n vacante por fallecimiento de su madre D.· Clementa Pa-
trodnlo san MarttnAmetJ, a quien le fu~ otoraada en T7 de abril de 1904 (D. O. núm. (4).
Habita.ea tita Corte. calle de Vel4zquez, núm. 18.
(O) Se In traolmite la ptnsión vacante po~ fallecimiento de su madre O. Teresa A¡ost
Ovara, • c¡uieD le fu~ oto/radún 5 de diciembre de 1907 (D. O. nóm. 272). La percibirán
por pArta JiUales y 11 aJ¡una muere o pierde la aptitud legal pira el percibo, su plute acre-
'-G2ti!S$"
cerá ia de l. que la c;onserve sin necesidad de nueva declaración. Habitan en esta Corte, calle
de San Vicente, nám. 6 duplicado, 3.°, 2. ' . t:I.
(H) Se le transmite la pensióII vacante por fallecimiento de IU madre D.- PUar AltDIi (,
Uguina, a quien le fu~ conferida en 26 de abril de 1878. . .'
(1) Se le traDllDite la pensión vacante ~r fillecimlento de su ma<!re D.-JOlna Blutista ;.
Pi Cbpedes, a quien fu~ ator¡ada por R. O. de 13 de febrero de 1902 (D. O. núm. 36). !:i
Madrid 5 de marzo de 1921.-P. O.-El General Secretario, MIPeI Vlff.~. l:I:'
MADRID.-TALLI!RES DEL DePOSITO DE LA OUI!RRA
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